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 ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﺳرﺪﳌا ﰲ ﺮﺸﻋ ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا بﻼﻃ ىﺪﻟ ﺔﻴﺋﻼﻣﻹا ءﺎﻄﺧﻷا ﻞﻴﻠﲢ
)MAN ﺔﻨﺳ (٢٠١٧/٢٠١٨ ﻮﺟراوﺪﻴﺳ م 
(ءﺎﻄﺧﻷا ﻞﻴﻠﲢ ﺔﺳارد) 
Analisis Kesalahan Imla’ pada Tulisan Siswa Kelas XII di Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Sidoarjo Tahun Ajaran 2017/2018 M. 
 Tahlil Akhta’ adalah kajian kesalahan yang dilakukan oleh peneliti bahasa 
dan mencoba mendefinisikan penyebab dari kesalahan tersebut untuk memberi 
evaluasi yang benar. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian pada 
kesalahan imla’. Imla’ adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara menulis 
yang baik dan benar dengan berpedoman pada aturan-aturan yang telah disepakati 
oleh para ahli bahasa. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang 
terdapat pada tulisan Bahasa Arab Siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
Sidoarjo, sebab terjadinya kesalahan agar tidak terjadi kesalahan yang 
berkelanjutan dikemudian hari. Peneliti memilih Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
Sidoarjo karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah berbasis Islam yang 
didalamnya juga mempelajari Bahasa Arab. 
 Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh 25 tulisan santri kelas tiga 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo untuk dianalisis. Metode yang 
digunakan oleh peneliti adalah Metode Kualitatif dengan cara menganalisis 
kesalahan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa siswa untuk 
mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada tulisan-tulisan tersebut. 
Langkah-langkah dalam menganalisis kesalahan tersebut yaitu pertama, 































mengumpulkan data lembar tulisan siswa-siswi; kedua, mengidentifikasi 
kesalahan; ketiga, menjelaskan kesalahan; keempat, mengevaluasi tulisan. 
 Skripsi ini berangkat dari permasalahan siswa dalam mengaplikasikan 
imla’. Peneliti menemukan beberapa kesalahan para siswa dalam penulisan imla’ 
seperti dalam hal berikut ini: 1. Kesalahan dalam penggunaan Hamzah Qatha’; 2. 
Kesalahan dalam penggunaan Ta’ Marbuthah; 3. Kesalahan dalam penggunaan 
Alif Layyinah; 4. Kesalahan dalam penambahan dan pembuangan huruf. 
Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. 
Kesalahan dalam imla’ ialah kesalahan yang terdapat pada penulisan, baik berupa 
pembuangan, penambahan dan penempatan huruf yang tidak benar; 2. 
Kebanyakan dari kesalahan mereka terletak pada penggunaan Hamzah Qatha’ dan 
penambahan serta pembuangan huruf alif; dan 3. Sebab dari kesalahan mereka 
adalah ketidaktahuan mereka terhadpat aturan-aturan yang telah disepakati oleh 
para ahli bahasa.  
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 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﺎج  –ﻻﺷﻚ  –اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﳏﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن، ﻣﻊ أﻧﻪ ﺟﺰء ﺟﻮﻫﺮي 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﻠﻜﺔ اﻟﻠﺴﺎن وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ أﻓﺮادﻩ 
 ١ﻫﺬا اﳌﻠﻜﺔ.  ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ
ول ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﺴﺎن، وﻫﺬا ﻲ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ، وﲢﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻷوأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻀﻔﻲ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ )اﻟﻠﺴﺎن( ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﲣﻀﻊ ﻷي 
 ٢ﺗﺼﻨﻴﻒ آﺧﺮ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﻟﻐﺔ اﻟﻨﱯ وﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: أﺣﺒﻮا اﻟﻌﺮب ﻟﺜﻼث: ﻷﱐ ﻋﺮﰊ، واﻟﻘﺮآن ﻋﺮﰊ، وﻛﻼم أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﰲ اﳉﻨﺔ ﻋﺮﰊ. 
ﻨَـُٰﻪ ﻗُـۡﺮء َ :وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ٣)رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ وﻏﲑﻩ(.
ۡ
 ٤.(٢) ﺗَـۡﻌِﻘُﻠﻮن َ ﻟﱠَﻌﻠﱠُﻜﻢ ۡ َﻋَﺮﺑِﻴًّ۬ ﺎ � ًٲِإ�ﱠ  ٓأَﻧﺰَﻟ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪارس ﻛﻤﻘﺮر دراﺳﻲ أي ﻛﻤﺎدة ﻣﻦ 
ﻣﻮاد اﻟﺪراﺳﺔ وﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﲏ ﲤﻜﻨﻬﻢ 
 .٧٢ص: م(،  ٥٨٩١، )ﺑﻐﺪاد: دار اﻓﺎﻗﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎمﻓﺮدﻳﻨﺎن دي ﺳﻮﺳﻮر،   ١
 .٨٢-٧٢، ص: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎمﺳﻮﺳﻮر،   ٢
 .٦٣(، ص: م ٥٩٩١: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، )ﻟﺒﻨﺎنﳐﺘﺎر اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﳊﻜﻢ اﶈﻤﺪﻳﺔأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،   ٣
 .٢ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ، اﻵﻳﺔ:   ٤
                                                          































ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻏﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﻘﺮاءة اﻷدب واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ 
ع وﻓﻬﻢ اﳊﻮار ﰲ اﻟﻌﺮوض اﻟﺴﻴﻤﺎﺋﻴﺔ، أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﲟﻦ اﳌﺬ�
 ٥ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﻬﺎ.
ﻛﻔﺎءة أو ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﰲ ذاﺗﻬﺎ إن
ﰲ ﺣﺮوف وﻛﻠﻤﺎت وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺪى واﻟﻌﻤﻖ واﻟﻄﻼﻗﺔ ﻣﻊ 
 وﺿﻮح وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺗﺘﺪﻓﻖ ﰒ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﻋﺮض ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ
 ٦ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻔﻜﲑ.
وإن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻣﻦ 
واﻟﻜﻮﻓﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻄﻬﺎ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ، واﻟﱵ اﺳﺘﻤﺪت ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﺼﺮة 
 ٧ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎت اﳌﺼﺤﻒ اﻹﻣﺎم، وﻣﻦ ﳓﻮ اﻟﻌﺮﰊ.
أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻬﻮ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ دارﺳﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻫﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
 ٨ﻣﺜﻼ: اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ.
)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻪ –ﻣﺪاﺧﻠﻪ  –ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى أﺳﺎﺳﻪ ﷴ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،   ٥
 .٢٣-١٣م(، ص:  ٥٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، 
 .٥، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص: ten.hakula.www، )ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﳕﺎذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ رﺑﺎﺑﻌﺔ،  ٦ 
 .٦م(، ص:  ٨٩٩١، )ﻋﻤﺎن: دار أﺳﺎﻣﺔ، اﻹﻣﻼء اﳌﻴﺴﺮزﻫﺪي أﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ،    ٧
 ٥٩١(، ص: م ٥١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺘﱯ،  :ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، )ااﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻢﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﺟ  ۸
 .٢٠٢ –
                                                          































ﺗﻜﻮن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ أو ﻣﻀﺒﻮط.  واﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ 
 ٩ﻛﺰ�دة ﺣﺮف أو ﺣﺬﻓﻪ، أو إﺑﺪاﻟﻪ أو وﺿﻌﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ.
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻﻳﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻳﺪ 
ﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋ
( ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻣﻦ ﻣﻌﺮوف أن ﰲ ﻫﺬا اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ NAMاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )
 ﳊﺎﺟﺎت ﻃﻼب.
ﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﻓﺴﻮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳊﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء 
ﺟﻮ. ( ﺳﻴﺪوار NAMاﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )
ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻘﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻌﻮد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ 
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ  ﲢﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت، أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع: "
 ٨١٠٢/  ٧١٠٢( ﺳﻨﺔ NAMﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )
 م ﺳﻴﺪوارﺟﻮ."
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ب 
 أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ:
 .٢٠٢ص:  ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻢﺟﺎﺳ  ٩
                                                          































ﻣﺎ أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  .١
 م ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ ٨١٠٢/  ٧١٠٢( ﺳﻨﺔ NAM)
ﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  .٢
 م ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟ ٨١٠٢/  ٧١٠٢( ﺳﻨﺔ NAM)
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .ج 
 أﻣﺎ ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﺬان ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ:
اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ .١
 م ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ٨١٠٢/  ٧١٠٢( ﺳﻨﺔ NAMاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .٢
 م ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ٨١٠٢/  ٧١٠٢( NAMاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .د 
 ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
 أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ .١
 ﻣﺪاﺧﻠﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ (١
أن ﻳﻌﻄﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ  (٢
 ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢































اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺰود اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄدﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ (١
 أو اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ.
 : ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ. ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ (٢
 : ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ (٣
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت .ه 
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، 
 وﻫﻲ:
اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ درﺳﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  : ﻫﻲ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .١
 ٠١أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.
: ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ أو  اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ .٢
 ١١ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ. ﻣﻀﺒﻮط. ﻛﺰ�دة ﺣﺮف أو ﺣﺬﻓﻪ أو إﺑﺪاﻟﻪ أو وﺿﻌﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻪ
 : ﻛﻞ ﻳﺘﻌﻠﻢ وﻳﺘﻜﻠﻢ وﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ( ﺳﻴﺪوارﺟﻮNAMاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ) .٣
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ .و 
ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ وﻻﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎر وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺿﻮء 
 ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 إن درس اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻳﺘﺒﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ. .١
 .٢١ص:   م(، ٢٨٩١ﻋﻤﺎدة اﻟﺸﺆون اﳌﻜﺘﻮﺑﺎت، ، )اﻟﺮ�ض: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر،   ٠١
 .٢٠٢ص:  ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ﺎﺳﻢﺟ  ١١
                                                          































 ﺣﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: .٢
 اﳍﻤﺰة اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ (١
 اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ (٢
 اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ (٣
 اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺰاد واﳊﺮوف اﻟﱵ ﲢﺬف (٤
 اﻟﺘﺎء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ (٥
إن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  .٣
 م ﺳﻴﺪواﺟﻮ. ٨١٠٢/  ٧١٠٢( ﺳﻨﺔ NAMاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ز 
اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻷول ﰲ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺎت إن ﻫﺬا 
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ و�ﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺮا. وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺑﻬﺪف ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ 
 ﺳﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت:
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ )دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﺷﻜﺮي اﻟﺬي ﲝﺚ ﰲ " (١
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أوﺟﻮﻧﺞ ﺗﻨﺠﻮﻧﺞ روﻛﻦ ﻫﻴﻠﲑ ر�و ﺳﻮﻣﻄﺮة(" 
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت 
 ١١٠٢ﻣﺎﻻﻧﺞ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ  اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ� ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ































م. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أوﺟﻮﻧﺞ ﺗﻨﺠﻮﻧﺞ روﻛﻦ ﻫﻴﻠﲑ ر�و ﺳﻮﻣﻈﺮة ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ. 
وﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل واﻹﻣﻼء اﳌﻨﻈﺮ. 
 ﺧﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﻘﻮﳝﻲ.واﳌﺪ
زﻫﺮة ﻋﻈﻴﻢ "اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﲣﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ "ﻧﻮر  (٢
اﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻛﺴﺄن" ﲜﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺪة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺳﻮراﺑﺎ� إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ﰲ ﺳﻨﺔ  وأدﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
م. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﺪى ﻃﻼب ﲣﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ٤١٠٢
ﻣﻌﻬﺪ "ﻧﻮر اﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻛﺴﺄن" ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ. ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ 
اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺰاد واﳊﺮوف اﻟﱵ ﲢﺬف )اﳊﺮوف ﺗﻜﺘﺐ وﻻ 
ﻄﻖ وﻻ ﺗﻜﺘﺐ(، ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ، اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ، اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ، اﳌﺪ ﺗﻨﻄﻖ واﳊﺮوف ﺗﻨ
ﲝﺮوف اﻟﻌﻠﺔ )ا، و، ي(. واﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻣﻦ 
 ﻧﻮع ﲝﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.
ﻧﻮﻧﻮج ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ "ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪﱃ ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ "اﻹﺻﻼح"  (٣
ﳒﺎن" ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻨﺪاﻧﺞ ﺑﺎﺗﺸﲑان ﻻﻣﻮ 
ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
م. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ٤١٠٢ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ 































ﺑﺎﺗﺸﲑان ﻻﻣﻮﳒﺎن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ "اﻹﺻﻼح" اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻨﺪاﻧﺞ 
ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ. وﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﳊﺮوف 
اﻟﱵ ﺗﺰاد واﳊﺮوف اﻟﱵ ﲢﺬف )اﳊﺮوف ﺗﻜﺘﺐ وﻻﺗﻨﻄﻖ واﳊﺮوف ﺗﻨﻄﻖ وﻻ ﺗﻜﺘﺐ(، 
ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ، اﻟﺘﺎء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، ﺣﺬف "ال". واﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ 
 ﻧﻮع ﲝﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء. اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻣﻦ
ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، 
. اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻫﻮ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ )دراﺳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻔﺔاﻟﺒﺤﻮث 
وﺻﻔﻴﺔ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼاب اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أوﺟﻮﻧﺞ ﺗﻨﺠﻮﻧﺞ روﻛﻦ 
ﻫﻴﻠﲑ ر�و ﺳﻮﻣﻄﺮة(". اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب 
اﳌﻌﻬﺪ "ﻧﻮر اﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻛﺴﺄن". واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪﱃ ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ 
"اﻹﺻﻼح" اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻨﺪاﻧﺞ ﺑﺎﺗﺸﲑان ﻻﻣﻮﳒﺎن. وﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ 









































 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .أ 
أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﺣﻀﺎرﺗﻬﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ،  وأوروﺑﺎ: ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ 
�ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء. وﻳّﺪﻋﻮن أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻇﻬﺮت وﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ  وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ
 ٢١اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ 
 rorrE"إن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺷﺮح ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء وﻋﺮﺿﻬﺎ 
ﰲ  –" scitsiugniL deilppAاﻟﱵ ﻫﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ " - "sisylanA
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب. واﻟﱵ أﺳﻬﻤﺖ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ 
إﺛﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، واﻟﱵ ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻫﺪي ﻣﻨﻬﺞ 
ﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، ﻣﻊ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻨﻮع واﻟﺰ�دة، وإن ﱂ ﺗﺸﺮ ﺻﺮاﺣﺔ إﱃ ﺗﻠ
 ٣١اﳌﺼﺎدر اﻷم اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ.
(، ص: م ٥١٠٢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺘﱯ: اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ،   ٢١
 .٨٨١
 .٧٨١ص:  ،اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺟﺎﺳﻢ،  ٣١
                                                          

































 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺄ .١
 ٤١:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﳋﻄﺄ
ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎء  (sespaL)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮردر: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺮق ﺑﲔ زﻟﺔ اﻟﻠﺴﺎن  (١
اﳌﺘﻜﻠﻢ ( ﻓﻬﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ sekatsiMاﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺗﺮدد اﳌﺘﻜﻠﻢ، اﻷﻏﻼظ )
( ﻓﻬﻲ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻬﻮ rorrEﺑﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ، واﻷﺧﻄﺎء )
  ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﺤﺪث أو اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ.
 8:P ,46 ,redroC()
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﲑﻓﺮت: ﻫﻮ أي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ. أو ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ  (٢
)اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات( ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻇﻬﻮر أﺧﻄﺎء  اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، أو اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﺸﻮاذ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺬف، أو اﻻﺿﺎﻓﺔ، أو اﻹﺑﺪال وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ أﻣﺎ ﻛﻦ اﳊﺮوف، وﻫﻨﺎك 
اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء واﻷﻏﻼظ، ﻓﺎﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻬﺠﻲ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم 
ﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ. رﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻧﻘﺺ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﺒﻴ  rorrEﻋﱪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺴﻤﻰ
 (43.5 ,snaikahaS)
 ٦٠٣م(، ص:  ٤٠٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎ، ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،   ٤١
 .٧٠٣ –
                                                          































ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ: اﻷﺧﻄﺎء ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أي اﻻﳓﺮاف ﻋﻤﺎ ﻫﻮ  (٣
ﻣﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ )ﻋﺒﺪ 
 (.٧اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، 
 ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء .٢
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻳﺔدراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﲝﻮﺛﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮ  وﲤﺮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺄ: ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ  (١
اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﱵ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ وﳛﺪد ﻣﻜﺎن اﳋﻄﺄ. أي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
 ٥١.اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻠﻐﻮيﺎﻳﻴﺲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻨﺤﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻣﻘ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن أوﺟﻪ اﻻﳓﺮاف ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ: ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ  (٢
ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ 
  ٦١اﻟﻠﻐﻮي.
اﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﲟﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ:  (٣
ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻴﻘﲔ، وﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺄن ﳕﻴﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎدة ﻣﺮة أﺧﺮى، وإﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﲟﻌﺮﻓﺔ 
  ٧١ﻣﺼﺪر اﳋﻄﺄ، ﰒ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎدة اﳌﻼﺋﻤﺔ.
 .٨٠٣، ص: ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎو  ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎو  ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: ﻃﻌﻴﻤﺔ،   ٥١
 .٨٠٣، ص: ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎو  ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎو  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎاﳌﻬﺎرات ﺔ، ﻃﻌﻴﻤ  ٦١
 .٧٥م(، ص:  ٥٩٩١، )إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮﺟﺎﺣﻲ،   ٧١
                                                          































ﺧﲑة ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء. وﺗﻘﺼﺪ ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﲟﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻵﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ:  (٤
 ٨١ ﻳﻌﺰى إﻟﻴﻬﺎ.ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أدت إﱃ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ واﳌﺼﺎدر اﻟﱵ
 
 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .٣
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺼﻄﻠﺢ آﺧﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻮ 
اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ، وﻟﻜﻨﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ أ�ﻤﺎ ﻳﺪرﺳﺎن 
وإﳕﺎ ﻧﻘﺼﺪ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ، أﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﺪرس ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻟﻐﺔ اﻷوﱃ، 
اﻟﻠﻐﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  دارﺳﻮﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ  ٩١وﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻢ.
 ٠٢ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.
 أﺳﺒﺎب ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء .٤
 ١٢:أﺳﺒﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ (١
 .٩٠٣ ص:، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎ، ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٨١
 .٩٤ص:  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮاﺟﺤﻲ،   ٩١
 .٢١(، ص: ٣٨٩١، )ر�ض: ﻋﻤﺎدة اﻟﺸﺆون اﳌﻜﺘﻮﺑﺎت، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر،   ٠٢
م(، ص:  ١٢٩١، )اﻟﺮ�ض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءﷴ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﲏ وإﺳﺤﺎق ﷴ اﻷﻣﲔ،   ١٢
 .٦٢١-١٢١
                                                          































ﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪة وﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻮا
اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ �ﰐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪارس ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲡﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﻴﺔ 
 ﺳﺔ.و أﺧﺮى ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪر 
ﰲ  اﻷﺳﺘﺎذ إﺑﺮاﻫﻴﻢﰲ اﻟﻔﺼﻞ )اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺿﺮب  اﻷﺳﺘﺎد إﺑﺮاﻫﻴﻤﺎﻣﺜﻞ: ﺿﺮب 
 اﻟﻔﺼﻞ.
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ (٢
ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻴﻮد اﻷﺑﻨﻴﺔ، أي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﻳﺮﺗﺒﻂ 
ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أن اﻟﺪارس ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﺎﻋﺪة ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وﻫﻮ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ 
 ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن �ﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ دون ﻓﻬﻢ ﳍﺎ.
 ﻓﺎﻃﻤﺔ(. ﺟﺎﺋﺖﻓﺎﻃﻤﺔ )اﻟﺼﺤﻴﺢ:  ﺟﺎءﻣﺜﻞ: 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ (٣
 ﺣﺪوث ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﳝﺜﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷداء ﲨﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻣﺜﻼ أن ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪى اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﻠﻐﺎت  ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
 .اﻟﺴﺆال واﳋﱪ ﱵﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺻﻴﻐﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳋﱪﻳﺔ وﺑﺮﻏﻢ اﻹ 
 أﺳﺘﺎذ؟(. �أﺳﺘﺎذ؟ )اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ  ﻣﺜﻞ: ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ (٤































ﻢ اﳋﺎﻃﻲء ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ�ت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻠاﻷﺧﻄﺎء داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ
 ﻷﺳﺲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻟﻐﺔ اﳍﺪف. ﻲءﻓﻬﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ �ﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃ
 آﺧﺮ(.ﻣﺜﻞ: ﰲ وﻗﺖ أﺧﺮى )اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﰲ وﻗﺖ 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ .ب 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻣﻼء .١
إن اﻹﻣﻼء ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﳛﻘﻖ ﺟﺰءا 
ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔﻬﻢ واﻹﻓﻬﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺻﺤﺔ 
 ٢٢ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ. ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺿﻊ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ،
 ﻠ َﻣ ِْإْﻣَﻼء، ﰲ اﳌﺜﺎل: أ َ –ُﳝِْﻠﻲ  –اﻹﻣﻼء �ﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ: أَْﻣَﻠﻰ 
ُ
 ﻢ ُﻠ ِّﻌ َﻰ اﳌ
 ٣٢ﺗﻬﻢ.ﺎ. وﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﺗﻼ ﻣﺎدة اﻟﺪرس ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﻜﺘﺒﻮﻫﺎ ﰲ ﻛﺮاﺳس ِر ْاﻟﺪﱠ  ة َﺎدﱠ ﻣ َ َﻋَﻠﻰ ُﻃﻼﱠِﺑﻪ ِ
 أﻫﺪاف اﻹﻣﻼء .٢
 ٤٢وأﻣﺎ أﻫﺪاف اﻹﻣﻼء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت رﲰﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﺎ اﺗﻔﻖ ﺗﺪرﻳﺐ  (١
 ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻓﻨﻴﺔ ﲢﻜﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 .٤١م(، ص:  ٢١٠٢، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼءاﻟﻜأﳝﻦ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ،   ٢٢
 .٧١، ص: اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼءاﻟﻐﲏ،   ٣٢
 .٧١، ص: اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼءاﻟﻐﲏ،   ٤٢
                                                          































ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻛﺮﺳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت  (٢
اﳌﻬﻤﻮزة، أو اﳌﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﻸﻟﻒ، أو اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﻬﺎ أﺻﻮاﺗﺎ 
ﻣﻦ أﺻﻮات ﺣﺮوف أﺧﺮى، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ، واﻟﱵ  ﻗﺮﻳﺒﺔ
 ﺳﻨﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ.
اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ  (٣
اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ رﺻﻴﺪﻫﻢ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺨﺘﺎرة ﻣﻦ أﻟﻮان اﳋﱪة، 
 وﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﳋﻂ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﻮﻳﺪﻩ، واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ  (٤
 ﻗﺮاءة اﳌﻔﺮدات واﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ.
ﻳﺘﻜﻔﻞ درس اﻹﻣﻼء ﺑﱰﺑﺔ اﻟﻌﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ، واﶈﺎﻛﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻣﻼء  (٥
اﻹﻧﺼﺎت، وﲤﻴﻴﺰ  اﳌﻨﻘﻮل، وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷذن ﺑﺘﻌﻮﻳﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع، وﺟﻮدة
اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳊﺮوف، وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﻌﻀﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﺴﺎك 
 اﻟﻘﻠﻢ، وﺿﺒﻂ اﻷﺻﺎﺑﻊ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ.
أﺿﻒ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻮﻳﺪ  (٦
ﳑﺎ ﻳﻨﻤﻲ  اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم، واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳉﻤﺎل ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
اﻟﺬوق اﻟﻔﲏ ﻋﻨﺪﻫﻢ. أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻴﻜﻔﻞ ﻣﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﲝﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ 
 اﳌﻔﺮدات واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳉﻴﺪ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ.

































 أﻧﻮاع اﻹﻣﻼء .٣
 ٥٢:وأﻣﺎ أﻧﻮاع اﻹﻣﻼء ﻓﻬﻲ
اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل: وﻫﻮ أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﺳﺒﻮرة أو ﺑﻄﺎﻗﺔ،  (١)
ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻬﺠﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﳏﺎء ﺷﻔﻮ�. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻣﻼء 
 ﻳﻼﺋﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻔﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.
اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻈﻮر: أن ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻘﺮاﺋﺘﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ، وﻫﺠﺎء ﺑﻌﺾ   (٢)
ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﻳﻼﺋﻢ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ، ﰒ ﲢﺠﺐ ﻋﻨﻬﻢ، وﲤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع 
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.
اﻹﻣﻼء اﻻﺳﺘﻤﺎﻋﻲ: أن ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ اﻟﻘﻄﻌﺔ، ﻳﻘﺮؤﻫﺎ اﳌﺪرس، وﺑﻌﺪ  (٣)
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﺗﻬﺠﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﲤﻠﻰ 
واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﻳﻼﺋﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻔﲔ اﳋﺎﻣﺲ 
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.
واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، وﻗﻴﺎس ﻗﺪرﺗﻪ وﻣﺪى اﻹﻣﻼء اﻻﺧﺘﺒﺎري:  (٤)
ﺗﻘﺪﻣﻪ، وﳍﺬا ﲤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ إﻟﻴﻬﺎ، وﻓﻬﻤﻬﺎ، دون ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻪ ﰲ 
 .٤١ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ(، ص:  ،ﻏﺮﻳﺐﻣﻜﺘﺒﺔ ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻹﻣﻼء واﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،   ٥۲
                                                          































اﳍﺠﺎء، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻣﻼء، ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺮق، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻩ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﱰات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﺣﱴ ﺗﻘﻊ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ذﻛﺮ�
 اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ .٤
اﳍﻤﺰة ﻫﻲ ﺣﺮف ﳐﺼﻮص ﻳﻘﺒﻞ اﳊﺮﻛﺔ، ﲞﻼف اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ اﻟﱴ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳊﺮﻛﺎت. 
ﻓﺎﳊﺮف اﻷول ﻣﻦ )أﻣﺮ( ﳘﺰة ﺗﻘﺒﻞ اﳊﺮﻛﺔ، واﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﻣﻦ )اﻟﻔﱴ( أﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ 
 ٦٢ي ﺣﺮﻛﺔ.أ
 ﲢﺪث اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﺪدة وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﳍﻤﺰة اﻹﺑﺘﺪﺋﻴﺔ (١)
اﳍﻤﺰة اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺪرج ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، 
 ٧٢ﺗﺮﺳﻢ اﳍﻤﺰة ﰲ أول اﻟﻜﻠﻤﺔ أﻟﻔﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﳘﺰة ﻗﻄﻊ وﳘﺰة وﺻﻞ.
 ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ (١
اﳍﻤﺰة اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ وﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻫﻲ 
 ٨٢ﺟﺎءت، ﻣﺜﻞ: اﻷﻣﺔ.
 .٧م(، ص:  ٤٩٩١، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼءﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﷴ ﻫﺎرون،   ٦٢
 .٧م(، ص:  ٤٩٩١، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼءﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﷴ ﻫﺎرون،   ٧٢
 .٠١م(، ص:  ٨٠٠٢اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ، )اﻟﺮ�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻋﺸﺮة دروس ﺳﻬﻠﺔﻓﻬﻤﻲ اﻟﻨﺠﺎر،   ٨٢
                                                          































وﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﻫﻲ ﳘﺰة ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ داﺋﻤﺎ، ﰲ وﺻﻞ اﻟﻜﻼم وﰲ ﻗﻄﻌﺔ، 
 –ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم وﰲ أوﻟﻪ، وﺗﻜﺘﺐ أﻟﻔﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ أو ﲢﺘﻬﺎ رأس ﻋﲔ ﻫﻜﺬا ) أ 
 ٩٢إ (.
ﺣﺔ أو ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ، ﺗﻜﺘﺐ ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ: أﻟﻔﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﳘﺰة ) أ ( إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺘﻮ 
 ٠٣وأﻟﻔﺎ ﲢﺘﻬﺎ ﳘﺰة ) إ ( إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴﻮرة.
 ١٣:ﰲ اﻷﻓﻌﺎل - أ
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﻬﻤﻮز اﻷول وﻣﺼﺪرﻩ، (١)
 ﻣﺜﻞ: أَﻣﻞ )ﻣﺎﺿﻲ(، أﻣﻼ )ﻣﺼﺪر(.
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﻬﻤﺰة اﳌﻀﺎرﻋﺔ، (٢)
 ﻣﺜﻞ: أذﻫُﺐ.
 ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﻣﺼﺪرﻩ وأﻣﺮﻩ، (٣)
 (، أﻛﺮم )أﻣﺮ(.ﻣﺜﻞ: أﻛﺮم )ﻣﺎﺿﻲ(، إﻛﺮاﻣﺎ )ﻣﺼﺪر
 ﺗﺄﰐ ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺮوف، (٤)
 ﻣﺜﻞ: إﱃ، إن، أن، أّن.
 :٢٣ﰲ اﻷﲰﺎء - ب
 .٣٣م(، ص:  ٨٩٩١، )ﻋﻤﺎن: دار أﺳﺎﻣﺔ، اﻹﻣﻼء اﳌﻴﺴﺮزﻫﺪي أﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ،   ٩٢
 .٠١، ص: ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻋﺸﺮة دروس ﺳﻬﻠﺔاﻟﻨﺠﺎر،   ٠٣
 .٣٣، ص: اﻹﻣﻼء اﳌﻴﺴﺮﺧﻠﻴﻞ،   ١٣
                                                          































 ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﲰﺎء إﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻩ ﰲ ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ.
 :٣٣ﰲ اﳊﺮوف - ت
 ﻛﻞ اﳊﺮوف ﳘﺰﺗﻬﺎ ﳘﺰة ﻗﻄﻊ ﻋﺪا ) أﻟــــــــــــــ ( اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.
 ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ (٢
اﻟﺴﺎﻛﻦ، وﻫﻲ ﺗﻬﺮ ﰲ ﳘﺰة وﺻﻞ ﻫﻲ ﺑﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﺮف 
اﻟﻨﻄﻖ ﺣﲔ ﻧﺒﺪأ ﺑﻨﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ وﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻤﺰة ﰲ أوﳍﺎ، وﲣﺘﻔﻲ ﻣﻦ 
اﻟﻨﻄﻖ ﺣﲔ ﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻜﻼم، ﻣﺜﻞ اﳍﻤﺰة ﰲ )) اﺟﺘﻬﺪ (( 
ﻓﺘﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﺣﲔ ﺗﻘﻮل: اﺟﺘﻬﺪ ﷴ، وﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﲔ ﺗﻘﻮل: ﷴ اﺟﺘﻬﺪ 
 ٤٣)) ﺑﻮﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ((.
 ٥٣اﻟﻮﺻﻞ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻧﻄﻘﺎ ﰲ اﻹﺑﺘﺪاء وﺗﺴﻘﻂ ﰲ اﻟﺪرج. وﳘﺰة
 ٦٣ﺗﻜﺘﺐ ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ: أﻟﻔﺎ ﻓﻘﻂ دون ﳘﺰة ﻓﻮﻗﻬﺎ وﻻﲢﺘﻬﺎ.
 ٧٣:ﰲ اﻷﻓﻌﺎل •
 ﰲ أﻣﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ، ﻣﺜﻞ: اﻧﺼﺮ. (١)
 .١١ص:  ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻋﺸﺮة دروس ﺳﻬﻠﺔاﻟﻨﺠﺎر،   ٢٣
 .١١، ص: ﻋﺸﺮة دروس ﺳﻬﻠﺔﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﰲ اﻟﻨﺠﺎر،   ٣٣
 .٩٣ – ٨٣ص: ، اﻹﻣﻼء واﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ،   ٤٣
 .٨، ص: ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼءﻫﺎرون،   ٥٣
 .٩ص: ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻋﺸﺮة دروس ﺳﻬﻠﺔاﻟﻨﺠﺎر،   ٦٣
 .٩، ص: ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼءﻫﺎرون،   ٧٣
                                                                                                                                                                                    































ﰲ ﻣﻀﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﳋﻤﺎﺳﻲ و ﻣﺼﺪرﻩ وأﻣﺮﻩ، ﻣﺜﻞ: اﺟﺘﻤﻊ )ﻣﺎﺿﻲ(،  (٢)
 اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ )ﻣﺼﺪر(، اﺟﺘﻤﻊ )أﻣﺮ(.
وﻣﺼﺪرﻩ وأﻣﺮﻩ، ﻣﺜﻞ: اﺳﺘﻔﻌﻞ )ﻣﺎﺿﻲ(،  ﰲ ﻣﻀﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺪاﺳﻲ (٣)
 اﺳﺘﻔﻌﺎﻻ )ﻣﺼﺪر(، اﺳﺘﻔﻌﻞ )أﻣﺮ(.
 ٨٣:ﰲ اﻷﲰﺎء •
اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺸﺮة: اﺳﻢ، اﺑﻦ، اﺑﻨﺔ، اﻣﺮؤ، اﻣﺮأة، اﺳﺖ، اﺛﻨﺎن، اﺛﻨﺘﺎن،  (١)
 اﺑﻨﻢ، اﳝﻦ ﷲ.
 ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ اﳋﻤﺎﺳﻲ، ﳓﻮ: اﺟﺘﻤﺎع (٢)
 ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺪاﺳﻲ، ﳓﻮ: اﺳﺘﻘﺮار (٣)
 ٩٣:ﰲ اﳊﺮوف •
 .أﻟـــــــــــــــ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﳘﺰة 
 اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ (٢)
اﳍﻤﺰة ﰲ وﺳﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ: ﻓﺘﺎرة ﺗﻜﺘﺐ أﻟﻒ، ﻣﺜﻞ:  ﻫﻲاﳍﻤﺰة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺳﺄل. وﺗﺎرة ﺗﻜﺘﺐ واو، ﻣﺜﻞ: ﻣﺆﻟﻒ. وﺗﺎرة ﺗﻜﺘﺐ �ء، ﻣﺜﻞ: ﺳﺌﻞ. وﺗﺎرة ﺗﻜﺘﺐ 
 ٠٤ﻣﻔﺮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺮ، ﻣﺜﻞ: رءوس.
 .٩، ص: ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻋﺸﺮة دروس ﺳﻬﻠﺔاﻟﻨﺠﺎر،   ٨٣
 .٠١، ص: ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻋﺸﺮة دروس ﺳﻬﻠﺔاﻟﻨﺠﺎر،   ٩٣
 .٢٨: ص، اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻐﲏ،   ٠٤
                                                          































ﺗﺘﻮﺳﻂ اﳍﻤﺰة اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻮﺳﻄﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺣﲔ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﺣﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ 
ﺑﺌﺮ. وﺗﺘﻮﺳﻂ اﳍﻤﺰة اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﲔ  –رأس  –اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻣﺜﻞ: ﺳﺄل 
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ أﺻﻼ، ﰒ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ أو اﳉﻤﻊ أو اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ أو أﻟﻒ 
 ١٤ﻳﻘﺮؤﻩ. –ﺟﺰءا  –ﻗﺮاءون  –ﺟﺰءان  –ﻓﺌﺔ  –اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻧﺼﺒﺎ، ﻣﺜﻞ: ﻧﺸﺄة 
ﻟﻜﻲ ﻧﻌﺮف أﻳﻦ ﺗﻜﺘﺐ اﳍﻤﺰة ﰲ وﺳﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﺎ و 
ﺣﺮﻛﺔ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ، وﻧﻜﺘﺐ اﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ )ﺣﺮف( ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳊﺮﻛﺔ 
 اﻷﻗﻮى.
 ﻛﺮﺳﻲ اﳊﺮف اﳊﺮﻛﺔ اﻷﻗﻮى ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﳍﻤﺰة اﻟﻜﻠﻤﺔ
 اﻷﻟﻒ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﺴﻜﻮن رأس
 )اﻟﻨﱪة(اﻟﻴﺎء  اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻜﺴﺮة رﺋﻴﺲ
 اﻟﻮاو اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺳﺆال
 ﻓﺎﺋﺪة:
 اﻟﻜﺴﺮة: أﻗﻮى اﳊﺮﻛﺎت ﺗﺮﺳﻢ ﲢﺖ اﳊﺮف. وﻫﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻴﺎء.
اﻟﻀﻤﺔ: أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ و اﻟﺴﻜﻮن و ﺗﺮﺳﻢ ﻓﻮق اﳊﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف واو 
 ﺻﻐﲑ. ﻫﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮاو.
 اﻟﻔﺘﺤﺔ: أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻮن وﺗﺮﺳﻢ ﻓﻮق اﳊﺮف. ﻫﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﻟﻒ.
 .٢٨ص: ، اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻐﲏ،   ١٤
                                                          































 ٢٤أﺿﻌﻒ اﳊﺮﻛﺎت و ﻳﺮﺳﻢ ﻓﻮق اﳊﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ داﺋﺮة ﺻﻐﲑة.اﻟﺴﻜﻮن: 
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ (٣)
اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﳍﻤﺰة اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ. إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳍﻤﺰة ﰲ 
آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺄﺣﻴﺎ� ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدة، وأﺣﻴﺎ� ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ، وأﺣﻴﺎ� 
اﳍﻤﺰة ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ واو، وأﺣﻴﺎ� ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ �ء، ﺗﻜﺘﺐ 
ﺣﺮف ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻬﺎ، وأﻗﻮى اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻜﺴﺮ، وﺗﻨﺎﺳﺒﻪ اﳍﻤﺰة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎء، ﻣﺜﻞ: ﺷﺎﻃﺊ. وﻳﻠﻴﻪ اﻟﻀﻢ وﻳﻨﺎﺳﺒﻪ اﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو، ﻣﺜﻞ: ﺗﺒﺎﻃﺆ. 
وﻳﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﺢ وﻳﻨﺎﺳﺒﻪ اﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺒﺪأ. وﻳﻠﻴﻪ اﻟﺴﻜﻮن وﻳﻨﺎﺳﺒﻪ اﳍﻤﺰة 
 ٣٤: اﻟﺪفء.ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺮ، ﻣﺜﻞ
ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳍﻤﺰة اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﲝﺮﻛﺔ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ وﺗﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ 
 ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ:
 ﻛﺮﺳﻲ اﳍﻤﺰة ﺣﺮﻛﺔ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ اﳍﻤﺰة اﻟﻜﻠﻤﺔ
 اﻟﻨﱪة )اﻟﻴﺎء( اﻟﻜﺴﺮة ﺷﺎﻃﺊ
 اﻟﻮاو اﻟﻀﻤﺔ ﺗﻮاﻃﺆ
 .١١١-٠١١م(، ص:  ٢١٠٢: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن) ،ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﻣﻼءإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ،   ٢٤
 .٤٩، ص: اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻐﲏ،   ٣٤
                                                          































 اﻷﻟﻒ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻠﺠﺄ
 ﻣﻨﻔﺮدة )ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮط( اﻟﺴﻜﻮن دفء
 اﳍﻤﺰة وﺳﺒﻘﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﻜﺴﻮر ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﱪة ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻴﺎء.إذا ﺗﻄﺮﻓﺖ 
 إذا ﺗﻄﺮﻓﺖ اﳍﻤﺰة وﺳﺒﻘﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﻀﻤﻮم ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو.
 إذا ﺗﻄﺮﻓﺖ اﳍﻤﺰة و ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﻔﺘﻮح ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ.
 ٤٤إذا ﺗﻄﺮﻓﺖ اﳍﻤﺰة وﺳﺒﻘﻬﺎ ﺣﺮف ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺮ ﻣﻨﻔﺮدة.
 واﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺰاد واﳊﺮوف اﻟﱵ ﲢﺬف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ (٤)
 ٥٤اﳊﺮوف اﻟﱵ ﲢﺬف (١
 ﲢﺬف اﻷﻟﻒ إذا ﺟﺎءت ﰲ أول اﻟﻜﻠﻤﺔ أو وﺳﻄﻬﺎ أو آﺧﺮﻫﺎ.
اﻷﻟﻒ واﻟﻼم  –ﻫﻨﺎك ﺣﺮوف ﲢﺬف ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻫﻲ: اﻷﻟﻒ 
 اﻟﻴﺎء. –اﻟﻮاو  –اﻟﻨﻮن  –اﻟﺘﺎء  –
 ﺣﺬف اﻷﻟﻒ .أ 
 ﺣﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ أول اﻟﻜﻠﻤﺔ (١
 ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ )اﺑﻦ( و)اﺑﻨﺔ(، ﺑﺸﺮوط: (١)
ﻔﺮدا، ﻟﻴﺲ ﻣﺜﲎ اﺑﻨﺔ( ﻣ –أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ )اﺑﻦ  •
 وﻻ ﲨﻌﺎ.
 .٩١١-٨١١ص:  ،ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﻣﻼءاﻟﺪﻳﻦ،   ٤٤
 .١٦ – ٨٤، ص: اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻐﲏ،   ٥٤
                                                          































 اﺑﻨﺔ( ﰲ أول اﻟﺴﻄﺮ. –أﻻ ﻳﻘﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ )اﺑﻦ  •
إذا ﺟﺎءا ﺑﲔ ﻋﻠﻤﲔ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻞ، وﻛﺎن اﻷول  •
ﻏﲑ ﻣﻨﻮن، واﻟﺜﺎﱐ أﺑﺎ. ﻣﺜﻞ: ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﰊ 
 ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﷴ.
 ﺳﻢ(اﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ) (٢)
 ﰲ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺜﻞ: ﷽���.
 أﻟـــــــ ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ (٣)
ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ )أﻟـــــــــــ( اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إذا ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺣﺮف ﺟﺮ 
 )ل(، )ﻟــــــ + أﻟـــــ = ﻟﻠـــــــــ(، ﻣﺜﻞ: ﻟﻠﻌﺴﻞ.
 ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ (٤)
ول اﻟﻜﻠﻤﺔ إذا ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻬﻤﺰة ﲢﺬف ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻣﻦ أ
 اﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻣﺜﻞ: )أ + اﲰﻚ = أﲰﻚ(.
ﺜﻞ: )أ + أﻣﺎ إذا دﺧﻠﺖ ﳘﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ )أﻟــــــــــ(، ﻣ
اﻟﺸﺎي( ﺟﺎز أن ﲢﺬف ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ، ﻓﺘﻘﻮل: )أﻟﺸﺎي 
ﺳﺎﺧﻦ أم ﺑﺎرد؟(، وﺟﺎز ﺑﻘﺎء ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﺘﺐ 
ﻫﻲ وﳘﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أﻟﻒ ﻣﺪ، ﻣﺜﻞ: )أﻟﺸﺎي ﺳﺎﺧﻦ أم 
 ﺑﺎرد(.
































 ﺣﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ (٢
ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ وﺳﻂ اﻷﲰﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  اﺳﻢ اﳉﻼﻟﺔ  •
 –ﻃﻪ  –ﻳﺴﲔ  – أوﻟﺌﻚ –ﻟﻜﻦ  –إﻟﻪ  –)ﷲ( 
 –أوﻻﺋﻚ  –ﻻﻛﻦ  –إﻻﻩ  –اﻟﺮﲪﻦ. وأﺻﻠﻪ )اﻟﻼﻩ 
 اﻟﺮﲪﺎن(. –ﻃﺎﻫﺎ  –�ﺳﲔ 
ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﻷﺟﻮف )وﺳﻄﻪ أﻟﻒ(  •
ﻧﻮن  –إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك، ﻛـــــ )ﺗﺎء اﻟﻔﺎﻋﻞ 
 ﻗﻠﻨﺎ. –ﻗﻠﻦ  –�ء اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ(. ﻣﺜﻞ: ﻗﻠﺖ  –اﻟﻨﺴﻮة 
ﻟﻒ، وﺗﻘﻠﺐ اﳍﻤﺰة ﻣﺪا، ﻣﺜﻞ: ﺑﻌﺪ اﳍﻤﺰة اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أ
 آﻣﻦ.« أأﻣﻦ 
 ﺣﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ (٣
إذا ﺟﺎء ﺣﺮف ﺟﺮ ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ )ﻣﺎ( اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ  •
 ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ )ﻣﺎ( اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ: ﰈ.
إذا ﺟﺎء ﺣﺮف )�( اﻟﻨﺪاﺋﻴﺔ ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺪوء  •
 �ﲪﺪ.« ﺑﺎﳍﻤﺰة ﺣﺬﻗﺖ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ )�(، ﻣﺜﻞ: � أﲪﺪ 































ﺎﻧﺖ ﳘﺰة اﻟﻌﻠﻢ ﳑﺪودة، ﻣﺜﻞ: آدم ﻓﻼ ﲢﺬف أﻣﺎ إذا ﻛ
 اﻷﻟﻒ ﻣﻦ )�(، وإﳕﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل: �آدم.
 ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ )ذا( ﰲ ذﻟﻚ. وأﺻﻠﻪ: ذاﻟﻚ. •
 ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ )ﻫﺎ( ﰲ ﻫﺬا. وأﺻﻠﻪ: ﻫﺎذا. •
أﻣﺎ إذا دﺧﻠﺖ )ﻫﺎ( ﻋﻠﻰ ﻟﺴﻢ إﺷﺎرة ﻣﺒﺪوء ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻓﻼ 
 ﲢﺬف أﻟﻔﻬﺎ، ﻣﺜﻞ: ﻫﺎﰐ.
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺿﻤﲑ أوﻟﻪ ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺎء  •
 ﳘﺰة، ﻣﺜﻞ: ﻫﺄ�.
 ﺣﺬف اﻟــــــ .ب 
ﲢﺬف )أﻟـــــــ( إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑـــــ )اﻟﻼم(،  •
 وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑـــــ )اﻟﻼم(، ﻣﺜﻞ: اﻟﻠﺴﺎن.
ﲢﺬف )أﻟــــــ( إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻳﺒﺪأ ب  •
ة، )ﻻﻣﲔ(، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑـــ )اﻟﻼم( ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮر 
 ﻣﺜﻞ: ﻟﻠﺬﻳﻦ.
 ﺣﺬف اﻟﺘﺎء .ج 
« ﲢﺬف اﻟﺘﺎء )ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ( ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺐ، ﻣﺜﻞ: ﻓﺎﻃﻤﺔ  •
 ﻓﺎﻃﻤﻲ































ﲢﺬف اﻟﺘﺎء )ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ( ﻋﻨﺪ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ، ﻣﺜﻞ: ﻓﺎﻃﻤﺔ  •
 ﻓﺎﻃﻤﺎت.« 
 ﺣﺬف اﻟﻮاو .د 
 ﲢﺬف اﻟﻮاو ﲣﻔﻴﻔﺎ، ﻣﺜﻞ: داود. أﺻﻠﻪ داوود. •
ﲢﺬف اﻟﻮاو ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮاو إذا ﻛﺎن  •
 ﱂ ﻳﺪع.ﳎﺰوﻣﺎ. ﻣﺜﻞ: 
 ﲢﺬف اﻟﻮاو ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮاو، ﻣﺜﻞ: أدع. •
ﲢﺬف اﻟﻮاو ﻣﻦ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱎ إذا أﺿﻴﻒ إﱃ �ء  •
 ﻣﻌﻠﻤﻲ.« اﳌﺘﻜﻠﻢ. ﻣﺜﻞ: ﻣﻌﻠﻤﻮن 
ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت �ء اﳌﺘﻜﻠﻤﻢ ﺑﻌﺪ )ﻣﻌﻠﻤﻮن(، ﻓﺤﺬﻓﺖ 
اﻟﻨﻮن ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ، وﻗﺒﻠﺖ اﻟﻮاو �ء وأدﻏﻤﺖ ﺑﻴﺎء اﳌﺘﻜﻠﻢ 
 )ﺑﻨﻮن(.
اﳌﻌﺘﻞ اﻷول ﻋﻨﺪ اﳌﻀﺎرع واﻷﻣﺮر ﲢﺬف اﻟﻮاو ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ  •
 ﻋﺪة. –ﻳﻌﺪ  –واﳌﺼﺪر، ﻣﺜﻞ: وﻋﺪ 
 ﺣﺬف اﻟﻴﺎء .ه 
ﲢﺬف اﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﻴﺎء إذا ﻛﺎن  •
 ﳎﺰوﻣﺎ، ﻣﺜﻞ: ﱂ ﻳﺮم.































 ﲢﺬف اﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﻴﺎء، ﻣﺜﻞ: إرم. •
ﲢﺬف اﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص إذا ﻛﺎن ﻧﻜﲑة، ﰲ ﺣﺎﻟﱴ  •
 ﻣﺜﻞ: ﺳﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎض.اﻟﺮﻓﻊ واﰿ، 
 ﲢﺬف اﻟﻴﺎء ﻣﻦ )رﰊ( ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺪاء، ﻣﺜﻞ: �رب. •
ﲢﺬف اﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﳌﺜﲎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ إذا أﺿﻴﻒ إﱃ  •
 �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻣﺜﻞ: زرت ﻣﻬﻨﺪﺳّﻲ.
 أن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﺎء ﰲ اﳌﺜﲎ ﻣﻔﺘﻮح.
ﲢﺬف اﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ إذا  •
 ﺳﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳّﻲ.أﺿﻴﻴﻒ إﱃ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻣﺜﻞ: 
 أن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﺎء ﰲ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ ﻣﻜﺴﻮر.
ﲢﺬف اﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص إذا ﲨﻊ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﳌﺎ  •
 ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ، ﻣﺜﻞ: اﶈﺎﻣﻮن.
 ﺣﺬف اﻟﻨﻮن .و 
ﲢﺬف اﻟﻨﻮن ﻣﻦ اﳌﺜﲎ وﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ ﻋﻨﺪ اﻹﺿﺎﻓﺔ.  •
 ﻣﺜﻠﻞ: ﻃﺒﻴﺒﺎ، ﻣﺴﻠﻤﻮ.
ﺮ )ﻣﻦ( و )ﻋﻦ( إذا دﺧﻠﺘﺎ ﲢﺬف اﻟﻨﻮن ﻣﻦ ﺣﺮف اﳉ •
 ﻋﻤﺎ. –ﳑﺎ  –ﻋﻤﻦ  –ﻋﻠﻰ )ﻣﻦ( أو )ﻣﺎ(. ﻣﺜﻞ: ﳑﻦ 































ﲢﺬف اﻟﻨﻮن ﻣﻦ )إن( إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، ﻣﺜﻞ:  •
 إﱐ إﻧﲏ.
ﲢﺬف اﻟﻨﻮن ﻣﻦ )إن( اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ إذا ﺟﺎءت ﺑﻌﺪﻫﺎ )ﻻ(  •
 اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ. ﻣﺜﻞ: إﻻ.ّ
ﲢﺬف اﻟﻨﻮن ﻣﻦ )أن( اﻟﻨﺎﺻﺒﺔ إذا ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ )ﻻ(  •
 ﻣﺜﻞ: أﻻ.ّاﻟﻨﺎﻓﻴﺔ. 
 ٦٤اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺰاد (٢
 –اﳍﺎء  –اﻟﻮاو  –ﻫﻨﺎك ﺣﺮوف ﺗﺰاد ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻫﻲ: اﻷﻟﻒ 
 اﻟﻴﺎء.
 ز�دة اﻷﻟﻒ .ز 
ﺗﺰاد اﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ،  •
ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺒﻮا. وﻻ ﺗﺰاد اﻷﻟﻒ ﰲ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﱂ 
 اﳌﻀﺎف، ﻣﺜﻞ: ﻣﺴﺎﻋﺪو اﻟﻘﺮآن.
اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ، ﻣﺜﻞ: ﺗﺰاد اﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ واو  •
 أﻛﺘﺒﻮا.
 .٧٦ – ٢٦ص: ، اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻐﲏ،   ٦٤
                                                          































ﺗﺰاد اﻷﻟﻒ ﺑﻌﺪ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل  •
 اﳋﻤﺴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺼﺒﻪ أو ﺟﺰﻣﻪ، ﻣﺜﻞ: ﻟﻦ ﺗﺮﺳﺒﻮا.
ﺗﺰاد اﻷﻟﻒ ﰲ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب اﳌﺬﻛﺮ اﳌﻨﻮن اﳌﻨﺘﻬﻲ  •
 ﲝﺮف ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﺜﻞ: أﺣﻀﺮت ﻛﺘﺎﺑﺎ.
اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻤﺰة ﺗﺰاد اﻷﻟﻒ ﰲ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب اﳌﺬﻛﺮ اﳌﻨﻮن  •
 ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ، ﻣﺜﻞ: وﺿﻮءا.
 –ﺗﺰاد اﻷﻟﻒ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺎﺋﺔ(، ﻣﺜﻞ: ﻣﺎﺋﺔ )ﻣﻔﺮدة(  •
 أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ )ﻣﺮﻛﺒﺔ( ﻣﺎﺋﺘﺎن )ﻣﺜﻨﺎة(.
 ز�دة اﻟﻮاو  .ح 
ﺗﺎد اﻟﻮاو ﰲ وﺳﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ )أوﻟﺌﻚ( ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﻴﺲ  •
 ﰲ اﻟﻨﻄﻖ.
ﺗﺰاد اﻟﻮاو ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ )ﻋﻤﺮو( ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ واﳉﺮ،  •
ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ )ﻋﻤﺮ(، وﲢﺬف ﻣﺜﻞ: ﺟﺎء ﻋﻤﺮو. 
اﻟﻮاو ﻣﻦ )ﻋﻤﺮو( ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺐ، ﻣﺜﻞ: ززرت ﻋﻤﺮا. ﻷن 
 )ﻋﻤﺮا( ﻣﺼﺮوف، ﺑﻴﻨﻤﺎ )ﻋﻤﺮ( ﳑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮف.
 ز�دة اﳍﺎء .ط 































ﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ: ﻫﻲ ﻫﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﻣﺘﺤﺮك، 
 وﺗﺰاد ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وز�دﺗﻬﺎ إﻣﺎ واﺟﺒﺔ وإﻣﺎ ﺟﺎﺋﺰة.
 ز�دة ﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ وﺟﻮﺑﺎ (٥)
اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻔﺮوق، ﻣﺜﻞ: وﻗﻰ، ﻧﻘﻮل ﻓﻌﻞ  •
 ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺮ: ق، ﰒ ﻧﺰﻳﺪ ﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ: ﻗﻪ.
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ )رأى( ﻧﻘﻮل ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺮ: رﻩ ﻋﻴﻮب  •
 ﻧﻔﺴﻚ.
 ز�دة ﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ ﺟﻮازا (٦)
« ﰲ ﻛﻠﻤﺔ آﺧﺮﻫﺎ �ء اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ، ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺎﰊ  •
 ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ.
ﻣﻊ اﻟﻀﻤﲑﻳﻦ )ﻫﻮ( و )ﻫﻲ( ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ، ﻣﺜﻞ:  •
 ﻣﺎﻫﻴﻪ(.« ﻫﻮﻩ(، و )ﻣﺎ ﻫﻲ « ري ﻣﺎ ﻫﻮ )أﺗﺪ
ﻣﻊ )ﻣﺎ( اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﲝﺮف ﺟﺮ، ﻣﺜﻞ: ﻓﻴﻢ أو  •
 ﻓﻴﻤﻪ؟. ﻓﻴﺠﻮز أن ﺗﺰاد اﳍﺎء، وﳚﻮز ﺣﺬﻓﻬﺎ.
 ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ واﻟﻨﺪﺑﺔ، ﻣﺜﻞ: واﻗﻠﺒﺎﻩ. •
 ز�دة اﻟﻴﺎء .ي 































ﺗﺰاد اﻟﻴﺎء ﺑﲔ اﻟﺘﺎء اﳌﻜﺴﻮرة واﳍﺎء، وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ، 
ﻬﻤﺘﻴﻪ � ﻣﺮﱘ، وﻛﺘﺒﺘﻴﻪ. واﻷﺻﻞ: ﻣﺜﻞ: اﻟﺪرس ﺳﻬﻞ، إﻧﻚ ﻓ




 ٧٤اﻟﺘﺎء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ (٥)
اﻟﺘﺎء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ ﺗﺎء ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻔﺘﺤﺔ، واﻟﻀﻤﺔ، واﻟﻜﺴﺮة 
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻞ، وﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ إذا وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن، وﺗﻜﺘﺐ 
 ﻫﻜﺬا: )ت(، ﻣﺜﻞ: ﻃﺒﻴﺒﺎت.
إذا ﺟﺎءت ﰲ آﺧﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺎت. أم ﻛﺎﻧﺖ  (١
 ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، ﻣﺜﻞ: ﻗﺎﻟﺖ.
 أم ﺗﺎء اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻣﺜﻞ: ذﻫﺒﺖ.
 ﰲ آﺧﺮ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﺴﺎﱂ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺴﻠﻤﺎت. (٢
 أﺻﻮات.« ﰲ آﺧﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﻮﺳﻂ وﲨﻌﻪ، ﻣﺜﻞ ﺻﻮت  (٣
 ﰲ آﺧﺮ اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ، ﻣﺜﻞ: ﻧﺸﺄت. (٤
 .٩٢ص: ، اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻐﲏ،   ۷٤
                                                          































 آﺧﺮ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف، ﻣﺜﻞ: ﻻت. ﰲ (٥






ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وأﻋﺮﺿﻪ ﻳﻠﺰم أن 
 ﺗﺴﻠﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ .أ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو اﻟﻨﻮﻋﻲ، و ﻣﻦ أﻫﻢ ﲰﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﻮل ﺑﻴﺎ�ﺗﻪ  ﻛﺎن
أﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ: دراﺳﺔ   ٨٤ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ رﻗﻴﻤﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
 ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ، دراﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ.
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ﻠﻴﻠﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ واﻟﻮﺻﻔﻲ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮاء واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮرة أو اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ أوﺻﺎف اﻷﻓﺮاد واﳊﻮادث واﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ 




 ﺑﻴﺎ�ت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻩ .ب 
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة، اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﱵ ﺗﻌﺮف. واﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ  
ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت أو أرﻗﺎم. وﺑﻴﺎ�ت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺸﺮﺣﺎت ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻓﺒﻴﺎ�ت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ أو اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻄﺎء   ٠٥اﻟﻘﺼﲑة.
ﺑﻴﺎ�ت م. أﻣﺎ ﻣﺼﺎدر  ٨١٠٢/٧١٠٢ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أوراق ﻃﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت.
 أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت .ج 
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أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ آﻵة اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أي 
أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ١٥اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎ�ت اﻟﺒﺤﺚ.ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ أن اﻟ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت .د 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:
( ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ ﲨﻊ hcraeseR yrarbiL)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  (١
اﻟﺒﻴﺎ�ت واﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ 
 ٢٥وﻏﲑ ذﻟﻚ.واﻟﻤﺠﻼت واﳍﻮاﻣﺶ 
( ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت isatnemukoDﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ) (٢
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ 
وﻫﻲ أن ﲡﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳍﻤﺰة ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ   ٣٥وﻏﲑ ذﻟﻚ.
م، ﻻﺳﻴﻤﺎ   ٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ. وﺗﺴﺤﻞ اﻷﺧﻄﺎء 
 اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
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 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت .ه 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻠﺲ وﻫﻮﺑﲑﻣﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ 
 ٤٥( وﻳﺘﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات، وﻫﻲ:namrebuH ,seliM)
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ�ت: ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ  .١
م  ٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺳﻨﺔ 
 ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت: ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ  .٢
م ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ  ٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺳﻨﺔ 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟ .٣
م ﰒ  ٨١٠٢/٧١٠٢ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺳﻨﺔ 
 ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ، وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ. 
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ�ت .و 
إن اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﰒ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻴﺎ�ت ﺑﺎﻟﻄﺮاﺋﻖ 
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳍﻤﺰة ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ   ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻫﻲ أوراق .١
 م. ٨١٠٢/٧١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺮﺑﺎط ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﰒ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ  .٢
 م. ٨١٠٢/٧١٠٢ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
واﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء .٣
 م. ٨١١٠٢/٧١٠٢ﻟﺪى ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
 إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ .ز 
 وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد: ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﺠﺮي اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺄ�ﺎ ﺗﺄﺳﺲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻗﻮ� .١
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻌﺮف ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ 
وﻧﻈﺮﻳﺘﻬﺎ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ أداوة اﻟﺒﺤﺚ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ 
 ﺘﺎر اﻟﻨﻈﺮ�ت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ، ﲟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﳜ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ،  .٢
 وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.































ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻬﺎء: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ وﲡﻠﻴﺪﻫﺎ. ﰒ ﺗﻘﺪم  .٣









 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺳﻮف ﺗﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮرادة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. وﻫﻲ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﻗﺪ وﺿﺤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. وأﻣﺎ































اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﰲ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺒﻪ وﻻ 
 ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
ﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ





ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮﻃﻼب  أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى .أ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ •
 اﳋﻄﺄﺗﺼﻮﻳﺐ  اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 ﻣﻨﻮرة اﳊﻨﻴﻔﺔ ١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺬة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف




































ﺗﺮي ﻣﺮﻋﺎﰐ ﻧﻮر 
 أﺗﺎﻣﻲ
 اﻷﺳﺘﺎذة ال ﺳﺎﺗﺎدة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف
 أﻧﺖ اﻧﺖ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﱵ ﻛﺪ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ
 ﻧﻮرﻟﻴﺘﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻮﺗﺮي ٣
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ




































 زﻫﺮة اﻟﻮﰱ ٤
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ















 ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪرﻳﺔ ٦
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺬ ان اﻋﺮف



































 اﻳﺮﻣﺎ د�ن ﻓﺮﺗﻴﻮي ٧
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ





 أﻓﺮﻳﺪا ﻋﻤﻠﻴﺔ ٨
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ




































 د�ﻩ رﲪﻲ ي. ٩
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ





 ﻓﺮﻏﺎ اﻟﺰدﱐ ٠١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ





 وﻟﺪان اﻷﻛﱪ ١١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻌﺴﺘﺬة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ



































 ﻋﺎﺋﻤﺔ د�ن ودﻳﺪ� ٢١
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ





 اﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر د.ج. ٣١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻌﺴﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ




































 ﻓﺮدا رﻣﻀﺎن ٤١
 أﻳﻬﺎ اي ه





 ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ٥١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ





 ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮر ٦١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف
 أﻧﺖ اﻧﺖ


































 ﺟﲑ� ﻣﻮﻧﻴﻄﺎ ٧١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ





 إﺛﻨﲔ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ٨١
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ





 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮوﻳﺔ ٩١





































 ﻣﻮﻟﻴﺪ� ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔ ٠٢
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺪة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ










 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف
 أﻧﺖ اﻧﺖ



































ﻟﻄﻔﻰ ﻳﻨﺎ ﺳﺎري 
 رﻣﻀﺎن





 أﻣﲑة اﻟﻨﻮر ﻫﺪاﻳﱵ ٣٢
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ





 ﻫﻨﺪي ﻋﺎرﻳﻨﺸﺔ ٤٢
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺪة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارد ان اﻋﺮف



































 ﷴ آدﻳﺘﻴﺎ اﳌﻮﻟﻮدي ٥٢
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻌﺴﺘﺎدة
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف
 أﻧﺖ اﻧﺖ




 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺔ ﻣﻨﻮرة اﳊﻨﻴﻔﺔ ١
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼمﺗﺮي ﻣﺮﻋﺎﰐ ﻧﻮر  ٢
































 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ ﻧﻮرﻟﻴﺘﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻮﺗﺮي ٣
 زﻫﺮة اﻟﻮﰱ ٤
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼﻣﻪ
 ٥
أﻧﻮﻏﺮاﻩ إﻳﻨﺘﺎن ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ 
 ﺳﺎري
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻢ  
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺔ أﻓﺮﻳﺪا ﻋﻤﻠﻴﺔ ٦
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼم وﻟﺪان اﻷﻛﱪ ٧
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻠﻄﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ اﻟﻒ دﻳﻨﺎر د.ج. ٨
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼم ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ٩
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮر ٠١
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ ﻣﻮﻟﻴﺪ� ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔ ١١
 ٢١
أرﻳﺴﻚ دوي ﻓﻮﺗﺮى 
 ك.
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼﻣﺎ
 ٣١
ﻟﻄﻔﻰ ﻳﻨﺎ ﺳﺎري 
 رﻣﻀﺎن
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻬﺎ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼم































 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻢ أﻣﲑة اﻟﻨﻮر ﻫﺪاﻳﱵ ٤١
 ﻫﻨﺪي ﻋﺎرﻳﻨﺸﺔ ٥١
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮم ي
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻤﺎ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺳﻨﺔ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ ﻋﻞ ﻳﻮﻣﻴﻪ ﷴ آدﻳﺘﻴﺎ اﳌﻮﻟﻮدي ٦١
 أﺣﺴﻨﺖ اﺳﻨﱵ  
 
 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺬف "ال" •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻼم ﻣﻨﻮرة اﳊﻨﻴﻔﺔ ١
 ٢
ﺗﺎري ﻣﺮﻋﺎﰐ ﻧﻮر 
 أﺗﺎﻣﻲ
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح
 ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻠﻞ ﻓﺠﺮ
 اﻟﺼﺒﺢ ﺳﺒﺤﺎ
 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح ﻧﻮرﻟﻴﺘﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻮﺗﺮي ٣
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ زﻫﺮة اﻟﻮﰱ ٤
































أﻧﻮﻏﺮاﻩ إﻳﻨﺘﺎن ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ 
 ﺳﺎري
 اﻟﺼﺒﺎح ﺻﺒﺤﺎ
 ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻧﻮم
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﻌﺘﺎ اﻟﺮﺑﻌﺘﺎ
 اﻟﺼﺒﺢ اﺻﺒﺤﺎ
 وﻧﺼﻒ وﻧﺴﻒ
 اﻟﺼﺒﺎحﻫﺬا  ﻫﺬا ﺻﺒﺤﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪرﻳﺔ ٦
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح أﻓﺮﻳﺪا ﻋﻤﻠﻴﺔ ٧
 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ اﻟﻒ دﻳﻨﺎر د.ج. ٨
 ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ٩
 اﻟﺴﻼم اﺳﻠﻢ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ ارﺑﻌﺔ
 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮر ٠١
 
 ١١
 ﻣﻮﻟﻴﺪ� ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔ
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح
 اﻟﺮاﺑﻌﺔاﻟﺴﺎﻋﺔ  اﻟﺴﺎﻋﺔ راﺑﻌﺔ
 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ
 ٢١
أرﻳﺴﻚ دوي ﻓﻮﺗﺮي 
 ك.
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
































ﻟﻄﻔﻰ ﻳﻨﺎ ﺳﺎري 
 رﻣﻀﺎن
 اﻟﺴﻼم ﺳﻼم
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح
 ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻧﻮم
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ أرﺑﻌﺔ
 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ
 أﻣﲑة اﻟﻨﻮر ﻫﺪاﻳﱵ ٤١
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح
 ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻧﻮم
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ ارﺑﻴﻌﺔ
 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ
 اﻟﺼﺒﺢ اﺳﺒﺤﺎ ﻫﻨﺪي ﻋﺎرﻳﻨﺸﺔ ٥١
 ﷴ آدﻳﺘﻴﺎ ﻣﻮﻟﻮدي ٦١
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ ﻋﻞ ﻳﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺔ اراﺑﻌﺔ
 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ
 
 اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻷﻟﻒ •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ااﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢﻣﺮﻋﺎﰐ ﻧﻮر ﺗﺎري  ١































 وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ وﺑﺎرﻛﺎﺗﻪ أﺗﺎﻣﻲ
 وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ وﺑﺮاﻛﺎﺗﻪ زﻫﺮة اﻟﻮﰱ ٢
 ٣




 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﻌﺘﺎ اﻟﺮﺑﻌﺘﺎ
 اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺒﺤﺎ أﻓﺮدا ﻋﻤﻠﻴﺔ ٤




 اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺒﺤﺎ ﻓﺮﻏﺎ اﻟﺰدﱐ ٦
 ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ٧
 ﲞﲑ ﲞﺎﻳﺮ
 أﻋﺮف اﻋﺮﻓﺎ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻻﻳﻮﻣﻴﺔ
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻴﻨﺎ
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻴﻨﺎ ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮر ٨
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﺟﲑ� ﻣﻮﻧﻴﻄﺎ ٩
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻷﺳﺘﺬاة إﺛﻨﲔ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ٠١































 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﻣﻮﻟﻴﺪ� ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔ ١١
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ
 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻲ �
 اﻟﺼﺒﺢ ااﻟﺼﺒﺢ
 ٢١




ﻟﻄﻔﻰ ﻳﻨﺎ ﺳﺎري 
 رﻣﻀﺎن
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻬﺎ
 
 
 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻷﻟﻒ •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 ﻣﻨﻮرة اﳊﻨﻴﻔﺔ ١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺬة
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬ اﻟﺼﺒﺎح
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ































 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ ﻟﻔﺠﺮ
 ٢
ﺗﺎري ﻣﺮﻋﺎﰐ ﻧﻮر 
 أﺗﺎﻣﻲ
 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻮﻟﻴﻤﻦ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﻧﻮرﻟﻴﺘﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻮﺗﺮي ٣






 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ
 ﻫﺬا ﻫﺪ
 اﻟﺼﺒﺎح ﺻﺒﺤﺎ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ 
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﻌﺘﺎ اﻟﺮﺑﻌﺘﺎ
































 ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪرﻳﺔ ٦
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺤﻲ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 اﻳﺮﻣﺎ د�ن ﻓﺮﺗﻴﻮي ٧
 ﻫﺬا ﻫﺬ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ أﻓﺮﻳﺪا ﻋﻤﻠﻴﺔ ٨
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح د�ﻩ رﲪﻲ ي. ٩
 ﻓﺮﻏﺎ اﻟﺰدﱐ ٠١
 ﻫﺬا ﻫﺬ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 وﻟﺪان اﻷﻛﱪ ١١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻌﺴﺘﺬة



































 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ة
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ
 اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 ﻋﺎﺋﻤﺔ د�ن ودﻳﺪ� ٢١
 اﻟﺼﺒﺎح ﻟﺼﺒﺎح
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 اﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر د.ج. ٣١
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻠﻄﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﺔ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻟﺼﺒﺎح
 رﻣﻀﺎنﻓﺮدا  ٤١
 وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ وﺑﺮﻛﺖ ه
 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ
 أﻳﻬﺎ اي ه
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح































 ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ٥١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺪة
 اﻟﺴﻼم اﺳﻠﻢ
 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻮﻛﻢ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻻﻳﻮﻣﻴﺔ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ ارﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻟﺼﺒﺎح
 ﺟﲑ� ﻣﻮﻧﻴﻄﺎ ٦١
 ﻫﺬا ﻫﺬ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 إﺛﻨﲔ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ٧١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺬاة
 ﺣﺎﻟﻜﻢ ﺣﻠﻜﻢ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﻣﻮﻟﻴﺪ� ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔ ٨١
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎدة
 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ

































أرﻳﺴﻚ دوي ﻓﻮﺗﺮي 
 ك.
 اﻟﺼﺒﺎح ﻟﺼﺒﺎح
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 ٠٢




 أﻣﲑة اﻟﻨﻮر ﻫﺪاﻳﱵ ١٢
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺗﻠﻤﻴﺬ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ ارﺑﻴﻌﺔ




 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻤﺎ
 ﷴ آدﻳﺘﻴﺎ اﳌﻮﻟﻮدي ٣٢
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ
 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺧﻠﻘﻢ
 ﻫﺬا اد




































 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺔ اراﺑﻌﺔ
 
 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 ﻣﻨﻮرة اﳊﻨﻴﻔﺔ ١
 ﰲ ﰱ
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻰ ن
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 ٢





 ﻧﻮرﻟﻴﺘﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻮﺗﺮي ٣
 ﰲ ﰱ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 ﻣﱴ ﻣﺘﺎأﻧﻮﻏﺮاﻩ إﻳﻨﺘﺎن  ٤
































 ﰲ ﰱ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪرﻳﺔ ٥
 ﰲ ﰱ اﻳﺮﻣﺎ د�ن ﻓﺮﺗﻴﻮي ٦
 أﻓﺮﻳﺪا ﻋﻤﻠﻴﺔ ٧
 ﰲ ﰱ
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻰ ن
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 د�ﻩ رﲪﻲ ي. ٨
 ﰲ ﰱ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 ﻓﲑﻏﺎ اﻟﺰدﱐ ٩
 ﰲ ﰱ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 ﻋﺎﺋﻤﺔ د�ن ودﻳﺪ� ٠١
 ﰲ ﰱ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 اﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر د.ج. ١١
 ﰲ ﰱ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 ﻓﺮدا رﻣﻀﺎن ٢١
 ﰲ ﰱ
 واﻟﻨﺼﻒ واﻟﻨﺴﻔﻰ
 ﰲ ﰱ ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ٣١































 ﰲ ﰱ ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮر ٤١
 ﺟﲑ� ﻣﻮﻧﻴﻄﺎ ٥١
 ﰲ ﰱ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 إﺛﻨﲔ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ٦١
 ﰲ ﰱ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 اﻷﺧﺮوﻳﺔاﻟﺮاﺑﻌﺔ  ٧١
 ﰲ ﰱ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ
 ﰲ ﰱ ﻣﻮﻟﻴﺪ� ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔ ٨١
 ٩١




ﻟﻄﻔﻰ ﻳﻨﺎ ﺳﺎري 
 رﻣﻀﺎن
 ﰲ ﰱ
 ﰲ ﰱ أﻣﲑة ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﱵ ١٢




































 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻴﺎء •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻼﻣﺬ ﻣﻨﻮرة اﳊﻨﻴﻔﺔ ١
 ٢








 أﺻﻠﻲ اﺻﻞ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪرﻳﺔ ٤
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻦ ﻓﺮﻏﺎ اﻟﺰدﱐ ٥
 ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ٦
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻼﻣﺪ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻈﻤﺔ
 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻣﻮﻟﻴﺪ� ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔ ٧
 ٨
ﻟﻄﻔﻰ ﻳﻨﺎ ﺳﺎري 
 رﻣﻀﺎن
 ﲞﲑ � اﻷﺳﺘﺎذة ﲞﲑ اﻷﺳﺘﺎذة
 أﺻﻠﻲ اﺻﻼ
 أرﻳﺪ ارد ﻫﻨﺪي ﻋﺎرﻳﺸﺔ ٩
 ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻈﻤﺔ ﷴ آدﻳﺘﻴﺎ ﻣﻮﻟﻮدي ٠١
 































 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻟﻴﺎء •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺤﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪرﻳﺔ ١
 ٢
أرﻳﺴﻚ دوي ﻓﻮﺗﺮي 
 ك.
 اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺒﺤﻲ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ ارﺑﻴﻌﺔ أﻣﲑة اﻟﻨﻮر ﻫﺪاﻳﱵ ٣




 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻟﻮاو •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 ١




 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻟﻨﻮن •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ





































 اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﺖ ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ١
 
 اﳊﺎءاﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف  •
 ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﺳﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺮﻗﻢ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺳﻨﺖ ﻫﻨﺪي ﻋﺎرﻳﻨﺸﺔ ١










































ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮﻃﻼب  ﻟﺪى اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎء أﺳﺒﺎب .ب 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﻣﻨﻮرة اﳊﻨﻴﻔﺔ .١
 : اﻻﺳﻼ ﻣﻌﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺬة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻼم  اﻟﺘﻼﻣﺬ
 ﻟﺼﺒﺎح، اﻳﻪ اﻟﺘﻼﻣﺬ؟اﻫﺬ  : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ اﻻﺳﺘﺬة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺬة  اﻟﺘﻼﻣﺬ
 ﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻪ اﻟﺘﻼﻣﺬ.ﻠ: ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃ اﻻﺳﺘﺬة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟      
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح : اﺳﺘﻴﻘﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ  ﺳﻠﻴﻤﻦ































 ﺘﻴﻘﺎض ﻗﺒﻞ ﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻲ ﻟﺔ ﻋﻀﻴﻤﺔ.: ﺟﻴﺪا اﻹﺳ اﻻﺳﺘﺬة
 ن اﻟﺼﺒﺢ؟ﻰ واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠ  
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺔ اﻻﺳﺘﺬة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ اﻷﺧﻄﺎءوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 اﻟﺮﻗﻢ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ
اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
ﺎل ﳘﺰة إﳘاﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﻘﻄﻊ
ﺣﺬف ﺣﺮف اﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﻒ
 ١ اﻻﺳﺘﺬة اﻷﺳﺘﺎذة
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ٢ اﻻﺳﻼﻣﻌﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳌﻔﺮدات إﳘﺎلاﳋﻄﺄ ﰲ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ۳ وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻼم وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
ﺣﺮف  اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف
 اﻟﻴﺎء
 ٤ اﻟﺘﻼﻣﺬ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ

































اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 ٥ ﰱ ﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻓﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
ﺣﺬف ﺣﺮف اﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﻒ
 ٦ ﻫﺬ اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح
اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
ﺎل ﳘﺰة ﳘاﳋﻄﺄ ﰲ إ
 اﻟﻘﻄﻊ
 ﺣﺬف ﺣﺮفاﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﻒ
 ٧ اﻳﻪ أﻳﻬﺎ
اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
ﺎل ﳘﺰة ﳘاﳋﻄﺄ ﰲ إ
 اﻟﻘﻄﻊ





اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻم 
 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  اﻟﻒ
 ٩ ﻧﺸﺎ ﻃﻠﺘﻜﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ
اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 ٠١ اﻧﺖ أﻧﺖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
ﺣﺬف ﺣﺮف اﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﻒ
 ١١ ﺳﻠﻴﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
































اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻀﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻈﺎء
 ۲۱ ﺗﺴﺘﻴﻘﺾ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ
اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 ۳۱ اﺳﺘﻴﻘﺾ أﺳﺘﻴﻘﻆ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 ٤۱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 ٥١ ﺻﺒﺎح ﺻﺒﺎﺣﺎ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 ٦١ ﻗﺒﻞ ﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ
اﳌﺴﺎﻓﺔ  اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 (isapS)
 ٧۱ ﻓﻀﻲ ﻟﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻀﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 اﻟﻈﺎءﺣﺮف 
 ٨۱ ﻋﻀﻴﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ
 ٩۱ ن ﻰﺗﺼﻠ ﺗﺼﻠﲔ اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 































اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة
اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 ۰۲ اﺻﻠﻰ أﺻﻠﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﳉﻬﻞ 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺎء 
اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺎء 
 اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
 ۱۲ اﺣﺴﻨﺔ أﺣﺴﻨﺖ
 
 ﻣﻲﻧﻮر أﺗﺎ ﻣﺮﻋﺎﰐ ير اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﺗﺎ .٢
 : ااﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ال اﺳﺘﺎدة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺎرﻛﺎﺗﻪ  اﻟﺘﻼﻣﺪ































 ﻫﺬا ﺻﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﺗﻼﻣﺪ : ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ ﰱ ال اﺳﺘﺎدة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � ال اﺳﺘﺪة  اﻟﺘﻼﻣﺪ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻬﺎ ا ﺗﻼﻣﺪ. ال اﺳﺘﺎدة
 اﻧﺖ � ﺳﻮﻟﻴﻤﻦ ﻣﺖ ﺗﺴﺘﺎﻳﻜﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم    
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح : اﺳﺘﻴﻜﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ ﺳﻮﻟﻴﻤﻦ
اﻇﻴﻤﺔ. واﻧﺖ �ﺳﻼم   ﻣﺖ ﺗﺼﻠﻲ : ﺟﻴﺪا اﻟﺌﺴﱵ ﻗﺎظ ﻗﺒﻠﻞ ﻓﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻈﻲ ﻟﺔ  ال اﺳﺘﺎدة
 ن ﺳﺒﺤﺎ.
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ و ﻧﺼﻒ : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺤﻰ ﰱ اﻟﺴﻼم
 : اﺣﺴﻨﺖ ال اﺳﺘﺎدة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 
 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة ال اﺳﺘﺎدة ١
 اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة



































اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ااﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ وﺑﺎرﻛﺎﺗﻪ ٣
ﺣﺮف  اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻼﻣﺪ ٤
ﺣﺮف ﺣﺬف اﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﻴﺎء
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 




 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﰲ ﰱ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 



































 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح ٧
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٨




 أن أﻋﺮف أرﻳﺪ ان اﻋﺮف ارﻳﺪ ٩








اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﻧﺖ اﻧﺖ ١١




 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻮﻟﻴﻤﻦ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻮاو
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﻣﱴ ﻣﺖ ٣١




اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﱵ ﻛﺪ ٤١
































اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻜﺎف 
 اﻟﻘﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻈﺎء
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٥١




 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٦١




 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻠﻞ ﻓﺠﺮ ٧١
 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻈﻲ ﻟﺔ ٨١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻈﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻀﺎء
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻇﻴﻤﺔ ٩١































ﺣﺮف اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻌﲔ
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼم ٠٢




 اﻟﻼﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻲ ن ١٢
 اﻟﺼﺒﺢ ﺳﺒﺤﺎ ٢٢
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺴﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺼﺎت
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٣٢
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 




اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﻷﻟﻒ  اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺒﺤﻰ ٤٢
































 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ ٥٢
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٦٢





 ﻧﻮرﻟﻴﺘﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻮﺗﺮىاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ:  .٣
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ةداﻷﺳﺘﺎ
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا ﺻﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ؟ ةداﻷﺳﺘﺎ
 ةد: اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻷﺳﺘﺎ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ
 .ﺪف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴ: ارﻳﺪ ان اﻋﺮ  ةداﻷﺳﺘﺎ
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 ﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ.ﻹا: ﺟﻴﺪا  ةداﻷﺳﺘﺎ
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ؟     
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺔ































 : اﺣﺴﻨﺖ ةاﻷﺳﺘﺎذ
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴﻹا ﺎءﺧﻄاﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻷﺳﺘﺎدة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 




 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح ٤
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٥



































 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٦








اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﻟﻼﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٨




 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٩




 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٠١




 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 




اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٢۱

































 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: زﻫﺮة اﻟﻮﰱ .٤
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ! اﻻﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮاﻛﺎﺗﻪ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎدة.  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻪ: ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴ اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﻪ   ﻣﱴ : ﺟﻴﺪا اﻻ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ.
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ راﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺳﻼﻣﻪ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ































 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ١




 وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ وﺑﺮاﻛﺎﺗﻪ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻗﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٣




 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٤








اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٦




 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٧




 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ٨
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ































 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٩




 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼﻣﻪ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﳍﺎء 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ 
 ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ راﺑﻌﺔ ٢١
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٣١





 ﺘﺎن ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ ﺳﺎرياﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: أﻧﻮﻏﺮاﻩ إﻳﻨ .٥
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺌﺴﺘﺪة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻼم اﻟﺘﻠﻤﺪ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ ﻗﻲ ﻫﺪا ﺻﺒﺤﺎ، اﻳﻬﺎ ﺗﻠﻤﺬ؟ اﻟﺌﺴﺘﺪة































 : اﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻦ ﲜﲑ � اﻟﺌﺴﺘﺪة اﻟﺘﻠﻤﺬ
 : اردا ان ﻋﻌﺮف ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ اﻳﻬﺎ ﺗﻠﻤﺬ. اﻟﺌﺴﺘﺪة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻣﺘﺎ ﺗﺴﺘﻴﺘﻈﺎ ﻣﻦ ﻧﻮم؟   
 : اﻟﺴﺘﻴﻜﺪ ﻣﻦ ﻧﻮم ﰲ ﺳﻌﺘﺎ ارﺑﻌﺘﺎ ﺻﺒﺤﺎ ﺳﻠﻴﻤﻦ
 : ﺧﻴﺪا اﻟﺌﺴﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﱳ اﻇﻴﻤﺔ. اﻟﺌﺴﺘﺪة
 واﻧﺖ � ﺳﻠﻢ ﻣﺘﺎ ﺗﺼﻠﲔ اﺻﺒﺤﺎ  
 : اﺻﻞ اﻟﺼﺒﺤﺎ ﰲ ﺳﻌﺘﺎ رﺑﻌﻪ و ﻧﺴﻒ ﺳﻠﻢ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻟﺌﺴﺘﺪة
 اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ:ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ  ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺌﺴﺘﺪة ۱
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
































 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﺪ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ ۳
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﰲ ﻗﻲ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻘﺎف ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 اﻟﻜﺎف
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﻫﺬا ﻫﺪ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
































 اﻟﺼﺒﺎح ﺻﺒﺤﺎ ٦
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ۲




 ﲞﲑ ﲜﲑ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳉﻴﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﳋﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أرﻳﺪ أن اردا ان ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء



































 أﻋﺮف ﻋﻌﺮف ۰۱
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 








اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٢۱




 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ ۳۱
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﻣﱴ ﻣﺘﺎ ٤۱
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻒ 
 ﺣﺮف اﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻧﻮم ٥۱
اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أﺳﺘﻴﻘﻆ اﻟﺴﺘﻴﻜﺪ ٦۱
































اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻜﺎف ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻘﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻈﺎء
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﻌﺘﺎ اﻟﺮﺑﻌﺘﺎ ٧۱
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺤﺎ ٨۱
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺟﻴﺪا ﺧﻴﺪا ٩۱
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳋﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﳉﻴﻢ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ































 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻀﻴﻠﱳ ۰۲
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻨﻮن
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻇﻴﻤﺔ ١٢
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
اﻟﻮﺻﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮرف اﻟﻌﲔ
 
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻢ ٢٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﻟﺼﺒﺢ اﺻﺒﺤﺎ ۲۲
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
 أﺻﻠﻲ اﺻﻞ ۳۲
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ




 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺴﻒ ٤۲
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺴﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
































 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٥۲





 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪرﻳﺔ .٦
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا ﺻﺒﺤﻲ، اﻳﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺬ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  اﻳﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪا اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻈﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ ااﻟﺼﺒﺢ  
 : اﺻﻞ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺟﺪت 































 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ۱
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﰲ ﰱ ۲
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺤﻲ ۳
 ﰲ ﺣﺬف الاﳋﻄﺄ 
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ ارﻳﺬ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳉﻬﻞ 































اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺬال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺪال
 أن أﻋﺮف ان اﻋﺮف ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ۰۱
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻈﻴﻠﺔ ۱۱
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻈﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻀﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أﺻﻠﻲ اﺻﻞ ۲۱
































اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ۳۱
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: اﻳﺮﻣﺎ د�ن ﻓﺮﺗﻴﻮي .٧
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﻪ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬ اﻟﺼﺒﺎح اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم.    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪا اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ    
 ﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ: اﺻﻠﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎ  ﺳﻼﻣﺔ































 : اﺣﺴﻨﺖ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ۱
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ورﲪﺔ ﷲ ورﲪﻪ ﷲ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎات اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﻫﺬا ﻫﺬ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أرﻳﺪ أن أﻋﺮف اﻋﺮفارﻳﺪ ان  ٦
































 أﻧﺖ اﻧﺖ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٠١
اﳋﻄﺎ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻲ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
  
 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: أﻓﺮﻳﺪا ﻋﻤﻠﻴﺔ .٨
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ































 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا ﺻﺒﺎح، اﻳﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : ااﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﻠﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 ﺎﺣﺎ: اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒ  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪا، اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﻰ ن اﻟﺼﺒﺤﺎ؟    
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﺘﺔ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 اﳋﻄﺄﺗﻔﺴﲑ  ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ١




 ﰲ ﰱ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ































 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح ﻫﺬا ﺻﺒﺎح ٣
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ




 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٥








اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻼم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٧




 اﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٨




 أﻧﺖ اﻧﺖ ٩



































 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻰ ن ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 




 اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺒﺤﺎ ١١




 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 




 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺔ ٣١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 





 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: د�ﻩ رﲪﻲ ي. .٩































 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ: ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﻠﺘﻜﻢ  اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 : اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﻦ
 : ﺟﻴﺪا اﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻇﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺤﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻇﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﻴﻨﺎ اﻟﺼﺒﺤﺎ؟    
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ.  ﺳﻼﻣﺔ
 اﺣﺴﻨﺖ:   اﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 
 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ١
































 ﰲ ﰱ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﳋﺎﻃﺌﺔاﻟﻼﻓﱰاﺿﺎت 
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ





اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻼم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺤﺮ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻣﻦ ﺣﺮف اﳊﺎء ﺑﺪﻻ 
 ﺣﺮف اﳉﻴﻢ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻇﻴﻤﺔ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻌﲔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻨﺎ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺒﺤﺎ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٣١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٤١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 ﺰدﱐاﻟﺮﻏﺎ اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﻓ .٠١
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬ اﻟﺼﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة.  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﻠﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 : اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﻦ
 اﻻﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺤﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻇﻴﻤﺔ.: ﺟﻴﺪا  اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﻦ اﻟﺼﺒﺤﺎ؟    
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺖ  اﺳﺘﺎذة































 وﻫﻲ: اﻟﻄﺎﻟﺐ اﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﰲ ﰱ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻻﺧﺎﻃﺌﺔ
 ﻫﺬا ﻫﺬ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف اﻋﺮفارﻳﺪ ان  ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ





اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻼم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ































 أﻧﺖ اﻧﺖ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة زﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٨
إﳘﺎل ﳘﺰة اﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺤﺮ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳊﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﳉﻴﻢ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻇﻴﻤﺔ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻌﲔ
 ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳉﻬﻞ 
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻦ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺒﺤﺎ ٣١
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٤١
































اﳊﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٥١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 : وﻟﺪان اﻷﻛﱪاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ .١١
 : اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻌﺴﺘﺬة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻠﻢ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰲ ﻫﺪ اﻟﺼﺒﺦ، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ ال أﺳﺘﺬﻩ
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � ال أﺳﺘﺬة  اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ
 اﻟﻴﻮ ﻣﻲ ة اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ: أرﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﻌﺮف ﻧﺸﺎط ﺗﻜﻢ  ال أﺳﺘﺬﻩ
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻣﱴ ﺗﺲ ﺗﻴﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم    
 : اﺳﺘﻴﻘﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح س ﻟﻴﻤﻦ
 : ﺟﻴﺪ اﻟﻌﺴﺘﻴﻘﺎض ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻀﻴﻤﺔ. ال أﺳﺘﺬة
 واﻧﺖ � ﺳﻼم ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ    
 : اﺻﻠﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼم































 : اﻫﺴﻨﺖ ال أﺳﺘﺬة
 وﻫﻲ: اﻟﻄﺎﻟﺐ اﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺟﺪت 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻌﺴﺘﺬة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻌﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻫﺬا ﻫﺪ ٤































ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺼﺒﺦ ٥
ﺣﺬف ﺣﺮف اﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳋﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﳊﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أن أﻋﺮف ﻋﻦ ﻋﻌﺮف ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻌﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ





اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ































 أﻧﺖ اﻧﺖ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﺾ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻀﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 ﺣﺮف اﻟﻈﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٣١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻀﻴﻤﺔ ٤١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻀﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻈﺎء
 اﳋﺎﻃﺌﺔاﻻﻓﱰاﺿﺎت 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮداتاﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف  ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼم ٥١
































 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻲ ٦١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺣﺴﻨﺖ اﻫﺴﻨﺖ ٧١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﳊﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﻋﺎﺋﻤﺔ د�ن ودﻳﺪ�اﺳﻢ  .٢١
 : اﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا ﻟﺼﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻷﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﺑﻐﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻷﺳﺘﺎذة
 ﻟﻨﻮماﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ ا    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﻦ































 : ﺟﻴﺪا اﻹﺳﺘﻴﻘﻆ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻷﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ  ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ  
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻷﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﺴﻼم اﺳﻼم ١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻼم
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﰲ ﰱ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﻟﺼﺒﺎح ﻟﺼﺒﺎح ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































 ﲞﲑ ﺑﻎ ﻳﺮ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻐﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﳋﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٣١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 دﻳﻨﺎر د.ج ﻲاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: اﻟﻔ .٣١
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻌﺴﺘﺎذة
 اﻟﺴﻼم : وﻋﻠﻴﻜﻢ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ؟ اﻟﻌﺴﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﲎ ﲞﲑ � اﻟﻌﺴﺘﺎذة  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 : اري د ان ﻋﻌﺮف ﻧﺸﻠﻄﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻌﺴﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﲔ ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ اﻟﺼﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﲔ
 ﻴﺪا اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ: ﺟ اﻟﻌﺴﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼم ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ    
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ وﻧﺼﻒ  ﺳﻼم































 : اﺣﺴﻨﺖ اﻟﻌﺴﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻌﺴﺘﺎذة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻌﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﺨﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﳓﻦ ﳓﲎ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أرﻳﺪ أن اري د ان ٦
































 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ
 أﻋﺮف ﻋﻌﺮف ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﻪﻧﺸﻠﻄﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮم  ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻼم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﲔ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻴﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
































 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻼم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻟﺼﺒﺎح ٣١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼم ٤١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٥١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
































 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ ٦١
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٧١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﻓﺮدا رﻣﻀﺎن .٤١
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺔﻩ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ: ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح، اي ه  اﻷﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻷﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اي ه اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪا اﻹﺳﺘﻴﻘﺎﻇﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻷﺳﺘﺎذة
 � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢواﻧﺖ     
 : اﺻﻞ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺴﻔﻰ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻷﺳﺘﺎذةة































 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄﺔ اﻷوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ وﺑﺮﻛﺔﻩ ١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﺣﺎﻟﻜﻢ ﺣﻠﻜﻢ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اي ه ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن اﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻞ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 واﻟﻨﺼﻒ واﻟﻨﺴﻔﻰ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺴﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺼﺎت
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﻷﻟﻒ 
 اﻟﻠﻴﻨﺔ
 اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 































 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ارﻓﻨﺎ دﻳﻔﻲ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ .٥١
 : اﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺪة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻠﻢ  اﻟﺘﻼﻣﺪ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻮﻛﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ؟ اﻻﺳﺘﺪة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﺎﻳﺮ � اﻻﺳﺘﺪة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮﻓﺎ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻻﻳﻮﻣﻴﺔ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺪ اﻻﺳﺘﺪة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ ارﺑﻌﺔ اﻟﺼﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﻦ
 : ﺟﻴﺪا اﻻ اﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻤﺔ. اﻻﺳﺘﺪة
 ﻣﱴ ﺗﺼﻼن اﻟﺼﺒﺢواﻧﺖ � ﺳﻼم     
 وﻧﺼﻒ : اﺻﻼ ااﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ ارﺑﻌﺔ  ﺳﻼم
 : اﺣﺴﺖ اﻻﺳﺘﺎدة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 
































 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺪة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
 وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 
 اﻟﺴﻼم اﺳﻠﻢ ٢
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻼﻣﺪ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻠﻘﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ































 ﺣﺎﻟﻜﻢ ﺣﻠﻮﻛﻢ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻮاو
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﰲ ﰱ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﺘﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﲞﲑ ﲞﺎﻳﺮ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮﻓﺎ ٨
إﳘﺎل ﳘﺰة  اﳋﻄﺄ ﰲ
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺘﻜﻢ اﻻﻳﻮﻣﻴﺔ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ































اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ ١١
ﺣﺮف اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ ارﺑﻌﺔ ٣١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻟﺼﺒﺎح ٤١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻈﻤﺔ ٥١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف  ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼم ٦١
































 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻼن ٧١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻼ ٨١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ ٩١
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﺖ ٠٢
اﳋﻄﺄ ﻓﻔﻲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻨﻮن
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮر .٦١
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ:  اﻻﺳﺘﺎذة































 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا ﺻﺒﺎح اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 ﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ: اﺳﺘ  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﻴﻨﺎ اﻟﺼﺒﺢ؟    
 : اﺻﻠﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﰲ ﰱ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
































 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال اﻟﺼﺒﺎح ﺻﺒﺎح ٣
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٤
إﳘﺎل ﳘﺰة  اﻟﻄﺄ ﰲ
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٧
ﳘﺰة اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻴﻨﺎ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻲ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ١١
ﳘﺰة اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﺟﲑ� ﻣﻮﻧﻴﻄﺎ .٧١
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬ اﻟﺼﺒﺎح اﻳﻬﺎ اﻟﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟: ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻬﺎ  اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم    
 : اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪا اﻻﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻗﻴﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ؟    
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ ﺎﺣﺜﺔوﺟﺪت اﻟﺒ

































 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﰲ ﰱ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﻫﺬا ﻫﺬ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن اﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ٦
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ 
 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳋﺎﻃﺌﺔاﻻﻓﱰاﺿﺎت 































 أﻧﺖ اﻧﺖ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 































 ﺛﻨﲔ ﻣﻮﻟﻮدﻳﺔﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: إاﺳﻢ ا .٨١
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷﺳﺘﺬاة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟: ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح اﻳﻬﺎ  اﻷﺳﺘﺬاة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻷﺳﺘﺎذاة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﺳﺘﺬاة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم    
 : اﺳﺘﻴﻘﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﻌﺎة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺢ  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪا اﻻﺳﺘﻴﻘﺎض ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻈﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻷﺳﺘﺬاة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ    
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﻌﺎة اﻟﺮاﺑﻊ واﻧﺴﻒ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻷﺳﺘﺬاة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 
 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ































 اﻷﺳﺘﺎذة اﻷﺳﺘﺬاة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
ﺣﺮف اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﺣﺎﻟﻜﻢ ﺣﻠﻜﻢ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﺾ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻈﻴﻠﺔ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻈﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻀﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ



































 ﺮاﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮوﻳﺔاﻟاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ:  .٩١
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ! اﻻﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ، ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟    
 : اﺳﺘﻴﻘﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪا،اﻻﺳﺘﻴﻘﺎض ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ، ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ اﻟﺼﺒﺢ؟    
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺔ
 اﺣﺴﻨﺖ:  اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































 ﰲ ﰱ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﺾ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳋﻄﺄ ﰲ 
ﺣﺮف اﻟﻀﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻈﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﻣﻮﻟﻴﺪ�  .٠٢
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺪة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا ﺻﺒﺎح اﻳﻬﺎ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺪة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : اراد ﻋﻦ اﻋﺮف ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﺳﺘﺪة
 اﻧﺖ � ﺳﻼﳝﻦ ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم    
 اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ راﺑﻌﺔ ﺻﺒﺤﺎ:   ﺳﻼﳝﻦ
 : ﺟﻴﺬا اﻻﺳﺘﻴﻘﺎض ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﺎﺿﻴﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. اﻻﺳﺘﺪة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺔ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﻲ � ااﻟﺼﺒﺢ    
 : اﺻﻠﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ راﺑﻌﺔ وﻧﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺔ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻻﺳﺘﺪة































 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺟﺪت 
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄﺗ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺪة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺬال
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺣﺎﻟﻜﻢ ﺣﻠﻜﻢ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال اﻟﺼﺒﺎح ﺻﺒﺎح ٤
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٥
































 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أرﻳﺪ اراد ٧
ﳘﺰة اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻌﻞ 
اﳌﻀﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ 
 اﳌﻀﺎرع
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أن ﻋﻦ ٨
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻌﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﻋﺮف اﻋﺮف ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻪ ٠١
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ 
 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات































 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻼﳝﻦ ٢١
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ٣١
ﳘﺰة اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ راﺑﻌﺔ ٤١
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺤﺎ ٥١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺟﻴﺪا ﺟﻴﺬا ٦١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﺬال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺪال
 اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ٧١
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
































 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻲ � ٨١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﻟﺼﺒﺢ ااﻟﺼﺒﺢ ٩١
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻲ ٠٢
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ ١٢
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٢٢
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ




 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: أرﻳﺴﻚ دوي ﻓﻮﺗﺮى ك. .١٢
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺎذة































 اﻟﺴﻼم: وﻋﻠﻴﻜﻢ   اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻟﺼﺒﺎح. اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻻﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 ﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻗﻴﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻇﻴﻤﺔ: ﺟﻴﺪا اﻻ اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼﻣﺎ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﻴﻨﺎ اﻟﺼﺒﺢ    
 : اﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺤﻲ ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ  ﺳﻼﻣﺎ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺎذة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺼﺒﺎح ﻟﺼﺒﺎح ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ































 أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٤
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٨
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻗﺒﻞ ﻗﻴﻞ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻴﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
































 ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻇﻴﻤﺔ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻌﲔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼﻣﺎ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺼﻠﻴﻨﺎ ٣١
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻰ ٤١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳉﻬﻞ 
 اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺒﺤﻲ ٥١
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة  أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٦١

































 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: ﻟﻄﻔﻰ ﻳﻨﺎ ﺳﺎري رﻣﻀﺎن .٢٢
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻼم  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﺻﺒﺎح أﻳﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ؟ : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻷﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﳓﻦ ﲞﲑ اﻷﺳﺘﺎذة  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 : ارد ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﻬﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻷﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ ﻧﻮم    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ ﺳﺎﻋﺔ أرﺑﻌﺔ اﻟﺼﺒﺢ  ﺳﻠﻴﻤﻦ
 : ﺟﻴﺪا اﻟﻌﺴﺘﻴﻔﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻇﻴﻤﺔ. اﻷﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻼم ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ ﺻﺒﺢ    
 : اﺻﻼ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ ﺳﺎﻋﺔ أرﺑﻌﺔ وﻧﺼﻒ  ﺳﻼم
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻵﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ































 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال اﻟﺴﻼم ﺳﻼم ٢
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻒ 
 اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال اﻟﺼﺒﺎح ﺻﺒﺎح ٤
 ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ  اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف اﻟﻴﺎء ﲞﲑ � اﻷﺳﺘﺎذة ﲞﲑ اﻷﺳﺘﺎذة ٥
 أرﻳﺪ ارد ٦
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ





اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺤﺮف اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ أﻧﺖ اﻧﺖ ٩
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻧﻮم ٠١































 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ١١
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ أرﺑﻌﺔ ٢١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ال
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻟﺼﺒﺢ ٣١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻇﻴﻤﺔ ٤١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
 اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻌﲔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻼم ٥١
ﺣﺬف ﺣﺮف اﳋﻄﺄ ﰲ 
 اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﺻﻠﻲ اﺻﻼ ٦١
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ ٧١
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٨١
 































 ﻨﻮر ﻫﺪاﻳﱵاﻟاﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ: أﻣﲑة  .٣٢
 : اﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷﺳﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻼم  اﺗﻠﻤﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا ﺻﺒﺎح اﻳﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ؟ اﻷﺳﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻷﺳﺘﺎذة  اﺗﻠﻤﻴﺬ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻳﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻷﺳﺘﺎذة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ ﻧﻮم    
 : اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ ﻧﻮم ﰱ ﺳﺎﻋﺔ ارﺑﻴﻌﺔ اﻟﺼﺒﺢ  ﻤﺎنﺳﻠﻴ
 : ﺟﻴﺪا اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻇﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺎذة
 واﻧﺖ � ﺳﻠﻢ ﻣﱴ ﺗﺼﻠﲔ؟  
 : اﺻﻼ اﻟﺼﺒﺢ ﰱ ﺳﺎﻋﺔ ارﺑﻴﻌﺔ وﻧﺼﻒ  ﺳﻠﻢ
 : اﺣﺴﻨﺖ اﻻﺳﺘﺎذة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﺴﻼم اﺳﻼم ١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻼم
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ































 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺗﻠﻤﻴﺬ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال اﻟﺼﺒﺎح ﺻﺒﺎح ٤
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ٦
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﻧﺖ اﻧﺖ ٧
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻧﻮم ٨
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻘﻆ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ































 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺔ ارﺑﻴﻌﺔ ٠١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻟﺼﺒﺢ ١١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ال
ﺣﺬف ﺣﺮف  اﳋﻄﺄ ﰲ
 ال
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻇﻴﻤﺔ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﺣﺮف اﻟﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
 ﺣﺮف اﻟﻌﲔ
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻢ ٣١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﺻﻠﻲ اﺻﻼ ٤١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 وﻗﻴﻮدﻫﺎاﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة 































 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻒ ٥١
 أﺣﺴﻨﺖ اﺣﺴﻨﺖ ٦١
اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة 
 اﻟﻘﻄﻊ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 ﻫﻨﺪي ﻋﺎرﻳﻨﺸﺔ: اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ .٤٢
 : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻻﺳﺘﺪة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 : ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻜﻢ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح، اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ؟ اﻻﺳﺘﺪة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻻﺳﺘﺬة  اﺗﻼﻣﺬ
 : ارد ان اﻋﺮف ﻧﺸﻄﻠﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻻﺳﺘﺪة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻣﱵ ﺗﺴﺘﻴﻜﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم  
 : اﺳﺘﻴﻜﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎح  ﺳﻠﻴﻤﻦ
 : ﺟﻴﺪا اﻻﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻓﺼﻠﺔ ادﳝﺔ اﻻﺳﺘﺪة
 واﻧﺖ � ﺳﻠﻤﺎ ﻣﱴ ﺗﺴﻠﲔ اﺳﺒﺤﺎ    
 : اﺳﻠﻰ ﺳﺒﺢ ﻓﺴﻌﺔ  ﺳﻠﻢ
 : اﺳﻨﺘﻪ اﻻﺳﺘﺪة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ































 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻻﺳﺘﺪة ١
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﺬال
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﰲ ﰱ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻒ 
 اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ أﻳﻬﺎ اﻳﻬﺎ ٤
 أرﻳﺪ ارد ٥
 اﻟﻘﻄﻊ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ أن أﻋﺮف ان اﻋﺮف ٦
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮداتاﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف  ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ اﻟﻴﻮم  ٧
































 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ أﻧﺖ اﻧﺖ ٨
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﻦ ٩
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻣﱴ ﻣﱵ ٠١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﺘﻴﻜﺬ ١١
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
ﺣﺮف  اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻜﺎف ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﻘﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﺬال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﻈﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف  اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ٢١
































 ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺻﺒﺎح ٣١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﺼﻠﺔ ٤١
ﺣﺮف  اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺼﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﻀﺎء
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠﻤﺎ ٥١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﺗﺼﻠﲔ ﺗﺴﻠﲔ ٦١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﺴﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﺼﺎت
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﻟﺼﺒﺢ اﺳﺒﺤﺎ ٧١
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات































اﻟﺴﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﺼﺎت
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻟﻒ
 أﺻﻠﻲ اﺳﻠﻰ ٨١
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﺴﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﺼﺎت
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻒ 
 اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 أﺣﺴﻨﺖ اﺳﻨﻪ ٩١
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﳊﺎء
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺎء 
 اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ
 
 اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﷴ آدﻳﺘﻴﺎ اﳌﻮﻟﻮدي .٥٢































 : اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻌﺴﺘﺎذة
 : وﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم  اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ
 اﻳﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ: ﻛﻴﻒ ﺧﻠﻘﻢ ﻓﻴﻪ ادا اﻟﺼﺒﻊ،  اﻟﻌﺴﺘﺎذة
 : اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﳓﻦ ﲞﲑ � اﻟﻌﺴﺘﺎدة  اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ
 : ارﻳﺪ ان اﻋﺮف ﻧﺸﻄﺎﺗﻜﻢ ﻋﻞ ﻳﻮﻣﻴﻪ اﻳﻪ اﻟﺘﻠﻤﺪ اﻟﻌﺴﺘﺎدة
 اﻧﺖ � ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻴﻜﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم    
 : اﺳﱵ ﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰱ اﻟﺴﻌﺔ ارﻟﺒﻌﺔ  ﺳﻠﻴﻤﺎن
 : ﺟﻴﺪا اﻟﻌﺴﺘﻴﻘﺎظ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻪ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻌﺴﺘﺎدة
 ﻠﻲواﻧﺖ � ﺳﻠﻤﻪ ﻣﱴ ﺗﺼ    
 : اﺻﻠﻲ اﻟﺼﺒﻊ ﰱ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ وﻧﺼﻔﻲ  ﺳﻠﻤﻪ 
 : اﺳﻨﱵ اﻟﻌﺴﺘﺎدة
 ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻫﻲ: ﺔﻣﻼﺋﻴاﻹ ﺎءﺧﻄاﻷ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﳋﻄﺄ اﳋﻄﺄ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻌﺴﺘﺎدة ١
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
 اﻟﻌﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات































اﻟﺬال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﺬال
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ ٢
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﺬال
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﺣﺎﻟﻜﻢ ﺧﻠﻘﻢ ٣
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
 اﳋﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﳊﺎء
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻘﺎف 
 اﻟﻜﺎف
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 ﰲ ﻫﺬا ﻓﻴﻪ اد ٤
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف اﳌﺴﺎﻓﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
































اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺼﺒﻊ ٥
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
ﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﻌﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﳊﺎء
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻔﺮدات
 أﻳﻬﺎ اﻳﻪ ٦
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮرف 
 اﻟﻒ
 





اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
 اﳌﺮﺑﻮطاﳍﺎء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺎء 
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ































 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ أﻧﺖ اﻧﺖ ٩
 أﺳﺘﻴﻘﻆ اﺳﱵ ﻛﻴﺪ ٠١
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة اﳌﺴﺎﻓﺔ
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﻜﺎف ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﻘﺎف
اﳋﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮف 
اﻟﺪال ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺮف 
 اﻟﻈﺎء
 ﺑﺎﳌﻔﺮداتاﳉﻬﻞ 
 اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻌﺔ اراﺑﻌﺔ ١١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻒ
 اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻈﻤﺔ ٢١
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
 اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﻴﻮدﻫﺎ اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ أﺻﻠﻲ اﺻﻠﻲ ٣١
 واﻟﻨﺼﻒ وﻧﺼﻔﻲ ٤١
 الاﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف 
 اﳋﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻟﻴﺎء
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ































 أﺣﺴﻨﺖ اﺳﻨﱵ ٥١
 اﳋﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ
اﳋﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف 
 اﳊﺎء








 اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط .أ 
اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ أن ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
 م ﺳﻴﺪوارﺟﻮ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ٨١٠٢/٧١٠٢































أن اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ  .١
أو ﺣﺬﻓﻬﺎ أو إﺑﺪاﳍﺎ أو وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ  ﺻﺤﻴﺢ أو ﻣﻀﺒﻮط. ﻛﺰ�دة اﳊﺮف
 ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ.
إن أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب 
م  ٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ، ﻫﻲ: ﺧﻄﺄ ﰲ إﳘﺎل ﳘﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﳓﻮ: "ارﻳﺪ ان اﻋﺮف"، واﻟﺼﻮاب 
ﺪ أن أﻋﺮف"، وﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﳓﻮ: "ﺳﻼﻣﻪ"، "أرﻳ
واﻟﺼﻮاب: "ﺳﻼﻣﺔ"، وﺧﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ال ﳓﻮ: "ﺳﺎﻋﺔ ارﺑﻌﺔ"، واﻟﺼﻮاب: 
"اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ"، وﺧﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻷﻟﻒ ﳓﻮ: "وﺑﺎرﻛﺎﺗﻪ"، واﻟﺼﻮاب: 
"وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ"، وﺧﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻷﻟﻒ ﳓﻮ: "ﻫﺬ"، واﻟﺼﻮاب: "ﻫﺬا"، 
ﺘﻌﻤﺎل اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ ﳓﻮ: "ﻣﺖ"، واﻟﺼﻮاب: "ﻣﱴ"، وﺧﻄﺄ ﰲ وﺧﻄﺄ ﰲ اﺳ
ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻴﺎء ﳓﻮ: "اﻟﺘﻼﻣﺬ"، واﻟﺼﻮاب: "اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ"، وﺧﻄﺄ ﰲ ز�دة 
ﺣﺮف اﻟﻴﺎء ﳓﻮ: "وﻧﺼﻔﻲ"، واﻟﺼﻮاب: "واﻟﻨﺼﻒ"، وﺧﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف 
اﻟﻮاو ﳓﻮ: "ﺳﻮﻟﻴﻤﻦ"، واﻟﺼﻮاب: "ﺳﻠﻴﻤﺎن"، وﺧﻄﺄ ﰲ ز�دة ﺣﺮف اﻟﻨﻮن 
"، واﻟﺼﻮاب: "ﻓﻀﻴﻠﺔ"، وﺧﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﳓﻮ: ﳓﻮ: "ﻓﻀﻴﻠﱳ
"اﺣﺴﺖ"، واﻟﺼﻮاب: "أﺣﺴﻨﺖ"، وﺧﻄﺄ ﰲ ﺣﺬف ﺣﺮف اﳊﺎء ﳓﻮ: 
 "اﺳﻨﺖ"، واﻟﺼﻮاب: "أﺣﺴﻨﺖ".































أن أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻓﺎﳌﺪرﺳﺔ  .٢
م ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻳﻌﲏ: اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة  ٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
 دﻫﺎ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ.وﻗﻴﻮ 
 اﻹﻓﱰاح .ب 
ﻗﺪ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﺘﻤﺎم ﺣﻴﺚ 
ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻟﻘﺼﻮر وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة أن ﺗﻘﺪﻣﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت 
 واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺮﺷﻴﺪة.
 ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ.وأﺧﲑ ﺗﺴﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن 
 آﻣﲔواﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ. 
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